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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
¡'dadrid 26 de abril de Ig1O.
AZNAR
Señor Capitán general de la tercera región.




Señor Gobernador militar de Ccuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Subsecretaria
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo de \'. E. al capitán de Caballería
D. Pedro Alvarez de Toledo y Samaniego, ¡Vlarqués de
;"1artorell, destinado actualmente en el regimiento Caza-
dores de Villarroblcdo, 23." del arnn citada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de Ig10.
AZNAR
Señor Comandante en jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en Melilla.
Señores Capitán general de la primera región, G~bernador
militar de MeJilla y plazas menores de Africa y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
fi~mar en el cargo de aYlldantes de campo de V. E. al ca-
pItán. de Infantería D. José García Mancebo, y al de la
propia ~lase del arma de Artillería D. jO;lquín de Monte-
Soro y Chavarri.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efect~s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrtd 26 de abril de 1910.
AZNAll
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene-
ral de brigada D. Gustavo Nogueral Herrero, el l\ey
~q. ~. g.) se ha servido autorizarle para que fije su resi-
enCJa en Valencia, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
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Estado Havor Central d.el Ejército
EJERCICIOS DE TIRO
Circular. Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en
el arto 76 del l'eglamento de tiro para fusil y carabina, el
Rey (q. D. g.) ha tenido ;'i hien disponer que tocios los re-
gimientos y unidades de Caballería incluyan entre sus
ejercicios de tiro del ailo actual, los propuestos por la 4."
Sección de la Escuela Central de Tiro, y qne á continua-
ción se publican, los cuales deberán ser efectuados con
arreglo á las bases q u~ se expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de abril de 1910.
AZNAR
Señor •..
Ejercicios de Tiro colectivo que han de reaiizar en el presente
año los regimientos y unidades del arma de Caballeria.
l." El carácter de estos ejercicios será el de tiro COA
lectivo de instrucci6n.
El problema de tiro que con ellos se va ;[ resolver
consiste en determinar la influencia que en los efectos del
fuego sobre un objetivo de gu~rra, puede producir el que
se concentre aquel fllego por unidades de tiro, previa la re-
partición entre las establecidas en la línea, de dicho obje-
tivo; 6 bien, qne éste último se reparta entre todos los ti-
radores, dejando que ca9a uno ele ellos tire á su frente.
2." Se llevarán á erecto dos series de ejercicios: L"-
Con fuego concentrado por uniciades de tiro. 2."-Con
fuego repartido entre todos los tiradores. Ejecutarán la
primera serie, en cada regimiento, los escuadrones del
primer medio regimiento, y la segunda serie los escua·
dron('s del segundo medio regimiento.
3." Estos ejercicios se desarrollarán con estricta suje-
ción ;[ las bases siguientes:
(a) Se ejecutarán por escuadrones aislados, que tira-
rán sucesivamente y en idénticas condiciones.
(b) Fuer2fl.-En los regimientos de cazadores, drago-
2' abril 1910 D. Ü. núm. 91
nes y húsares, se formará cada uno de los cuatro escua-
drones, para este tiro, precisamente con -4-8 tiradores, or-
ganizados en tres secciones de igual fuerza, mandadas és-
tas y el escuadrón por sus jefes naturales.
Si por cualquier circunstancia los escuadrones, ó al-
guno de ellos, no pudiesen reunir dicho número de hom-
bres, aumentado con los precisos para tener los caballos
de mano de la totalidad, se les agregará en el momento
de tirar los individuos necesarios, tomándolos al azar, de
cualquiera de los demás escuadrones que no les corres-
ponda realizar el ejercicio. '
(e) FOTlIlacióll.-En guerrilla con 0,65 m. de intervalo
entre los hombres; las secciones separadas por doble in-
tervalo. Aquéllos en posición de rodillas, sentados ó ten-
didos, á voluntad, y según resulten menos visibles sin per-
der nada del horizonte de tiro y de la facilidad de hacer
éste.
(d) Blancos.-Se dispondrán en una fila, y á 0,65 m.
de intervalo entre las siluetas, y de 1,30 m. entre las sec-
ciones representadas, cada una de éstas con 16 de aquéllas,
las 24 siluetas de infante de rodillas, las 12 de la misma
clase pero de caída (sujetándolas por un medio c';1alquiera
para que no funcionen como tales), y las 12 de infante en pie
que poseen reglamentariamente los regimientos, según la
real orden circular del 27 de mayo de 1907 (D. O. nú~
mero 114); las últimas reunidas á la derecha con relación
a¡' frente de los tiradores. De modo que el objetivo repre-
sentará una guerrilla de idénticas composición y disposi-
ción general que la fuerza ejecutante.
(e) Distancia.-Seiscientos metros; si, por excepción,
esta distancia resulta excesiva para el campo de que se
disponga, podrá reducirse, sin descender de 10li; 400 me-
tros.
Se medirá con exactitud. Se empleará el alza corres-
pondiente.
En las poblaciones cuyo campo permanente no permi-
ta estos ejercicios, los jefes de los cuerpos que las guar-
nezcan propondrán con tiempo suficiente la utilización de
alguno eventual de apropiadas condiciones, á cuyo efecto
lo buscarán dentro de un radio de 25. ki16metros de su
punto de residencia y en época oportuna, ateniéndose á
las prescripciones del reglamento de tiro de 9 de sep-
tiembre de Ig05.
(f) Cartuc/zos.-Se destinarán todos cuantos queden,
descontando de la consignaci6n anual total del regimien-
to los cartuchos dedicados á la instrucción de los reclu-
tas, tiro de polígono é individual de combate, de los hom-
bres que realmente tomen parte en tales prácticas á tenor
de lo establecido por las prevenciones complementarias al
reglamento de tiro ya citado, y de uso especial de .los
cuerpos de Caballería de 19 de febrero de 1906 (c. L. nú-
mero 52).
Este sobrante de cartuchos se repartirá entre los cua-
tro escuadrones, á pártes iguales. Dentro de cada escua-
dr6n se dará la misma cantidad de cartuchos á todos sus¡
tiradores.
(g) Fuego.-Será de la misma clase en los cuatro es-
cuadrones: á discreci6n de cinco disparos al minuto, como
término medio.
(h) Punterfa.-En cada escuadr6n del primer medio
regimiento, las tres secciones, que son las unidades de ti-
ro, harán que todos los hombres de ellas apunten preci-
samente al pie de la silueta novena, de las diez y seis que
á cada sección corresponden, y contada á partir de la de-
recha de los tiradores; señalándosela bien explícitamente
el oficial respectivo, y celando éste cuidadosamente que
sus hombt:es se percaten bien del punto dado para la pun-
tería colectiva.
En cada escuadrón del segundo medio regimiento los
hombres se darán cuenta lo mejor posible, atendiendo á
lal precisas indicaciones d. sus oficiales, d~ la silueta que
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~~:~lte delante de cada uno, para dirigir la puntería á su '~~\'
4" Los cuatro escuadrones tiradn, á ser posible, en ~
el mismo día. Para ello, los impactos de cada uno se par-
chearán con papel de diferente color.
5.° Una vez establecido cada escuadrón en la posición
de tiro, con los soldados también en posición, dispuestas
las alzas, y conocido por aquellos soldados el punto preci-
so á que tienen que dirigir su puntería, antes de cargar las
armas, se hará que los hombres se ejerciten en las punte-
rías durante varios minutos, para adiestrarse lo más posi-
ble en tan fundamental práctica y acomodar bien su vista
á la línea de mira que emplean.
El capitán y oficiales cuidarán, con proligiclad nunca ex-
cesiva, de la cOl-rección de las posiciones de los hombres,
de modo que éstos aseguren la estabilidad del arma du-
rante el disparo; y de que al dirigir la visual por la línea
de mira al blanco se tome, tan sólo, la cantidad de punto
de mira que se ha enseñado.
6.° Después de cada uno de los cuatro ejercicios, tres
oficiales designados por el coronel entre los pertenecien-
tes á distinto medio regimiento que el escuadrón de cuyo
ejercicio se trate, y provistos de dibujos en escala de 1/20 de
las diez y seis siluetas (unidas ésta!:) que corresponden á
cada secci6n ejecutante, irán al objeto para anotar los im-
pactos logrados por la que se les haya señalado, colocán-
dolos semeiantemente á como se encuentren en cada si-
lueta. .
Para cada ejercicio se utilizarán dibujos especiales; de
modo que, en total, serán éstos doce, comprendiendo cada
uno una sección de objetivo. Se tendrá buen cuidado de
anotar en cada gráfico los números del escuadrón y de la
sección á que carresponde, así como, para mayor certeza,
si el fuego hecho ha sido concentrado 6 repartido.
7.° Se anotarán, por escuadrones, los datos siguientes:
hora de ruptura y cesación del fliego; número de cartu-
chos .consumidos por hombre; distancia justa al planco,
si por excepci6n, no se emplea la señalada en el inciso E.
del número 3; el perfil aproximado del emplazamiento de
la fila que sirve de objetivo y el de la fila de tiradores; si
lo:;; tiros resultan en terreno paralelo á la línea de mira ó de
inclinación por encima 6 debajo de ella; si se observa la
caída de los proyectiles en el terreno y su, repartici6n
sobre éste; los datos atmosféricos del día del ejercicio, y
cuantos incidentes ocurran en el fuego respecto á él, las
armas y los cartuchos.
8.° Dos días después de realizar los ejercicios, los jefes
y oficiales del regimiento se reunirán, bajo la presidencia
del coronel, para examinar los resultados obtenidos y for-
mular las consecuencias que en su opinión se desprendan
de ellos.
9.° Los regimientos de lanceros harán análogos ejer-
cios, pero con sus cuatro secciones de tiradores, organi-
zándolas con diez y seis de éstos, así como el objetivo con
diez y seis siluetas, procediendo cada una de dichas sec-
ciones como se dice para los escuadrones en los demás
regimientos.
Los grupos de escuadrones de Ceuta y Melila seguirán
la misma conducta que los regimientos de cazadores, sal~
va que el fuego repartido 10 ejecutará solamente el último
escuadr6n. Las secciones que se encuentren aisladas, prac~
ticarán porsf solas el ejercicio que les corresponda, como
si se hallaran incorporadas á su escuadrón. Este reunirá
los datos de sus secciones.
Los escuadrones sueltos del arma organizarán sola-
mente dos secciones: una que ejecutará el fuego concen-
trado y otra que lo hará repartido; ateniéndose en todo á
lo que se preceptúa para los regimientos de lanceroi.
Madrid 2$ de abril de I91O. AzNAR.
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Circular. Excmo. Sr.: En dsta de lo propue¡;to por
el Comandante en jcfc de la~ fuerzas del ejército de ope-
raciones en1Ieli!la, el Rey ('1' D. ¡r.) ha tenido ti hien dis-
poner q ....~ el personal riel c1!p.rpo de AdministracIiln mili-
tar ele la Subintendencia del Gobi~l'no militar de ~Ik:iila,
se ajuste ;i las plantillas que ~e i"sertan ;'i continu:lciún.
t:on estas plantil1as, en un¡0n l1e las aprob: da"" rara b
comandancia d~ tropas dd cit;¡do cuerpú por reai <wden
de ~ de enero últ;;·,() J:': L. núm. I~, se :ltencl~rá por aho-
ra á todos los scrvicit:·s :ldministrativos de la citada p'an.
Es al propio tiempo la voluntad de S. lYL (r.le ínteria
se incluyan en el presupuesto los aumentos á ll'I(' se refie-
re esta r2;sposición, se cubran desde luego los destinos
necesarios, con personal excedente, que cchr:trá la dife-
rencia de sueldo á activo por el mismo ca;:>ítulo "n que
perciben actualmente St;S h"hercs.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimier..to y
demás efecto·s. Dios guarde á V. E. muchos afios. :\Ia-
drid 26 de abril de 1910.
Señor...
J'I.AXTlLLA DEI. PllRSOXAL DEI. CUERPO DE .\mllNIS·fRACll1X :'IILlT.\R
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Encargados dclos Rcn'jciosyper-
s:mill del cnerpo Auxiliar.•...
CO~YOYE::;
A lres For,:atiyRestinga t.da m;¡·
rítillla) v á :Nador por III :.::' Ca-
!'et:! (j'e'rrocarril) y por Ja 130-
calla .•..••..• " .•........••. _) ~ » __ a 1- -»t--~
2 4 (j 14 ~3 '1 31j 1:3
N'OTAS.-(<l\ El del Parque Admilli1ilratiw1.-{b) El dd ¡'arque
Administrativo.-íc' Sed ad('má~ intenelltllr del 1.:lhura
torio de medicalll(:n'tos dc :\Iál;¡~;¡.-I_d", S(:r;; adcm{\,· <kpv
;;¡lado <.le caudales r dcctos del Laboratorio de :'Iledi<:;,
rncntos de i\fftlaga.-:c) El <le Artillería.
:Madrid ::6 de audl de 1<)10. AZ:\¡\R
Secclén de InfanterIa
. RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido concede,
el retiro para \'alencia, al capitán d,:, Tnfantería (E. R.) de
la Zona de reclutamiento y reserva de Valencia mimcl'O
19, D. León Ci6rraga Sánchez, por haber cumplido la
edad para obtenerlo; disponiendo. al propio tiempo, que
por ün del corriente mes sea dado de baja en el arma:\
que pertenece.
De re:.!l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguiente. Dios guarde á V. E. muchos a110S.
Madrid 26 de abril de Ig10.
Señor CapiUn g~neral de la tercera regicJl1.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ?ITa"
rina y 0rdenador de pagos de Guerra.
.. '" '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se·ha servido conceder
el retiro para Vitoria (AJava), al maestro armero de pl'Í
mera del regimiento Infantería de Guipúzcoa núm. 53,
D. Paciente Cadavieco Suárez, por haber cumplido la
edad para obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo. q LIC.
por fin del corriente m~s sea dado de baja en el cuerpo
á que pertenece..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde ti V. E •. muchos.
años. Madrid 26 de abril de 19ro.
, 'AZXAR 1:.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Gobernador militar de Melilla y plazas meno~
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Jefe del detall y 1alJol'(:,s ••.••..•
IlItervelltor .•••.••....••...••• '
))cposit~rio de efectos •......• ,
Jdcln de caudales .••..•.•.•..•.
Oficiales de labores .....•....•.
Per~onal del cuerpo Auxilia'· ....
PARQUE DE CAi\lJ'AÑ~\
Director .•.......•.........•.
Jefe del detall y de labores .•...
Interventor. : ..•...•.........
Depositario de efectos y caudales
Oficiales de labores.. . ......•••.. 1
Personal del cuerpo AuxilIar •...
. TRAKSPORTES DE MELILLA
Interventor •.•.•••.....•......
I'a¡;ador. •.. , ...•••......•..••..
Personal del cuerpo Auxilial·..•.
TRANSPORTES DE AFR[CA
EN MÁLAGA
Interventor. • . • • • • • . • . . • • • . . . . }
Pa,:ador ,
Auxiliar y eventualidades. • . • . . »
Sobrecargos de los vapores co-.
neos ••.••.•... '" ••.....• »





}'ersonal del cuerpo Auxilia!'. •..
ARTILI.l~lU,\
lnt<'ry ::ntor. ••.•••..•...•••••.
Pagador y cncargad(. lk eúxtos
IKGENIEROS
Interventor ..•••••••.. , ••.•.••
Dept)sitario de efectos y cauda-
les ...•••.•.••••..••• , •....
Au'tili\ll" ........ , , ..... t, " '. , f, , ...











Circubr. Excmo. Sr.: Ell~ey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes y oficiales de Artillería comprendi-
dos en la siguiente relación, que principia con D. José Ro-
dríguez y Gúmez y termina con el segundo teniente (E. R.)
D. Antonio Vera y Robles, pasen á las situaciones y des-
linos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1910.
'R,elaciolJ 'que 3e ·eitll :.;.,;..... ....:;,]
.Tenientes coroneles .".. :0:.... ..:'. ,..~.
D. José Rodrigue]; y Gómez, que cesa de ayudaute del ¡reneral
D. Leopuldo Heredia, á excedente en la primera región.
> Aniceto (Tonzá1cz y Fernández de Ccnzano, que ha cesado de
;¡yudante del ~eneralD. Enrique Brua11<1, á excedente en la
~éptima regiGn.
'Comandantes .....::;--: :~~r ".'. ~"::-';1i
D. bmael \'·ar1c:ta·y l\Iduadier, de la Comi~jóu de Experjcncia~
de Artillerla y que presta sus servicios en comisión en la
segunda sección de la Escuela (le tiro del Ejército, á la se-
gunda sección de la Escuela de tiro del Ejército, de plantilla.
> Angd Sánchez y Sánchez, de Toledo, de la comandancia de
Pamplona, al depúsito de armamento de Jaca.
l) Joaquín Perte~uery Astudillo, excedente en la segunda re-
~ión, á la comandancia de Cádiz.
> Prudencio de la Figuera y Lczcano, excedente en la quinta
región, á la comandancia de Pamplona.
) José María I\fartíllcr. y l\iontaner, del depósito de armamento·
de Jaca, á excedente en la primera región. .
:t Ger}nán ~an~ y Pela)'o. que cesa de <lyu~ante del ~eneral don
h~<1encn ~alas, á excedente en la spptlllla región.
Segundos tenientes (E. R.)
].l. SegundI) RcvilJa y Rilova, ascendido por mérito de guerra,
dd segundo re¡.{imiento montado, al grupo de baterías de
IIlontalla del campo de Gibraltar.
,. Florentino Rincón y ClIl'1'aced(l, ascendido por mérito de gue-
rra, del grupo de haterías de montaña <id cllmpo de Gibral.
ta~, á la comandancia de MeJilla.
, Antonio Vera y Robles, ascendido por mérito de gllerra, del
segundo re~imi<:ntomontado. ú la. comandancia de Cartagena.
. lIf;¡drid:l6 de abril de 19H1. AZNAR,
Excrno. Sr.: Vista la instancia promovida por el capi-
tán de Caballería D. Felipe ele Escalada y Ceballos Bracho,
con destino cn este :.\Iinj§tcrio, en solicitud de que se le
conceda el pase á situ;1.cÍ{.'n de supcrnumerario sin sueldo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bi'~n acceder á los deseos
del intcrc!:1:J.do, en las condiciones que determina el real
decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362); debiendo
quedar adscripto á la Subinspecci6n de la primera región.
De real enden lo digo ti. V. E. ;Jara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mllchos años. Madrid




Señor Capitán general de la séptima regi(.n.
Seña:" Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dio3 gu<:rde á V. E. muchos años.
driel 26 de abril de T010.'
'AZNAll
Señor Capitán general de la primera región.
. Señor Ordenador de pagos de Gue!"1'a.





Seiíor Capitán general de la primera rcgión.
Señores Ordenador de pagos de Gucn'" y Di1'ector de la
Escuela de Equitaci6n militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por cl pri-
mer teniente del regimiento J,iúsarcs de la Pcincesa, 19 de
Caballería, D. Francisco Jaquotot y Ram6n, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Con-
s,>jo Supremo, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D." Maria del Pilar García Comín.
De real orden lo digo á V. E. para Sll conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2Ó de abril de 19l0.
Señor Capitá? .general de la primera regi6n,
SeccfOn de CabulIerfa
DESTINOS
----- ~••I»-.O ........ _
Excmo. Sr.: Accedienclo á lo s()licitado por el capi-
Un del regimiento Lanceros de Farncsio, 5.° de Caballe-
ría, D. Pedro Sanchfs Soler, en instancia que curs6 V. E. 6.
este Ministerio en 20 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tcni.
do á bien concederle el pase á situaci6n de reemplazo con
residencia en Valladolid y por el término pe un año, con
arreglo á las prescripciones d.e la real orden de 12 de di-
ciembre de 19Qo (C, L. núm. 237)· .
De real orden lo dis-0 el V. E. para su conocimil;'nto y
Señor Presidente .del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina. .
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
de la Escuela de Equitación ~lilitar, y en analogía con In
q:.le preceptúa el arto 5.° del real decreto de 4 de octubre
<le .1905 (C. L. núm. 200), el Rey (<1' D. g.) ha tenido á
hien dispone1' que el capitán de Caballería D. Manuel Ri-
vera y Juer, ascendido á este empleo por real orden de
5 del actual y destinado por ot:·a resolución de fecha 9
del corriente mes (Do O. n(nns. i 3 Y 711, oí situac!ón de
excedente en esta región, contiQúe en comisión en dicho
centro de cn5eííanza; percibiendo la diferencia hasta el
completo de su sueldo y los demás devengos reglamenta-
rios, con aplicación al presupuesto, según determina la
:real orden de 1." de octubre de Ig08 (C. L. núm. 164).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conoci-
mieato y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de abril de 1910.
Señor C;).pitJn genr:raI de la sexta región.
Sciiores Presidente del Conseju Supremo de Gnerra y :\Ia-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
AzN....n
Excmo. Sr.: Accediendo;'i lo solidtado por el músi-
co (:'e segunda del regimiento Infantería de Valencia nú-
l~lero ::!;" Juan López Di<:'z, <'1 Rey (q. D. g.) se ha f..Cl'·
y\¡\,) concederle el retiro par'et Santander; disponiendo
qJC sea dado de baja, por fin del me::; actual, en el cuC':r~o
á 'Ji!':' perlenece.
n~ real orden lo digo á V. E. para Stl conocimiento y
dem;ls efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. 1\1'3.-
d¡id 20 de abril de 19ro.
..
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Excmo. Sl'.: Accediendo;í lo solicitado por el tenien-
te coronel de Artillería D. Jos6 J:llonasterio y 01li\'ier, que
~e halla en si~uacióll de reemp1azo en esta l'E'gi6n, el l\ey
(q. D. g.) se ha servido conceclerle la vuelta al servicio ac-
tivo; debiendo continnar en Ja situación en que hoy se en-
cuentra hasta que obtenga destino de plantilla, con arrc-
¡:tIa á'la real orden de 12 de diciembre de 1900 le. L. nú-
~1ero 237),
De real orden lo digo á V. E. para su conocirniento y
demfis efectos. Dios guante ti Y. E. muchos años. 1\Ia-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de Ingenieros comprendidos :n la
sip'uiente relación, que comienza con D. José Frclxa y}\i~rtí y termina con D. Enrique Alvü.re:>: :Nbrtínez, pasen
á servir los destinos que en la misma se les sefialan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á 1,r. E. muchos años. ?\'fa-
clrid 26 de al)ril de 1~)J0.
Señor Ordenador de pagos <le Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tef-
cera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava region~s)
Canarias y Baleares y Gobernador militar ele Ceuta.
D. Aresio Viveros Gallego, de la compañía de Zapadores
de la Comandancia de Mallorca, alumno de la Es-
cuela Superior de Guerra, á la compañía de Zapado-
res de la Comandancia de Menorca, contiml<¡ndo en
dicha Escuela.
Cap'itanes ;.-
D. Eduardo Gómez Acebo Echevarriu, ascendido, del ba-
tallón de Ferrocarriles, á la Brigada Topográfica.
:l> Mariano Sáinz y Ortíz de Urbina, ascendido, del bata-
116n de Ferrocarriles, al primer regimiento mixto.
:» Enrique Rolandi y Pera, de la Brigada Topográfica, ~
la Comandancia de Cartagena.
~ 1\I1'on50 Mariíncz Ri7.0, de la Comandancia de Carta-
gena, al segundo regimiento mixto.
. .,¡
.'.':..'
.• '~.:: 'v:" ... ... :
., ~ ~ .0 \",;'1
~ZNAR
Primeros' tenientes




D. FCl'min de Soja y Lo:nba, ascendido, de la Academí:l
del cuerpo, á la Comanclancia de Gran Canaria.
, FrapcisGo Susanna y Torrénts, ascendido, supernl1l1H'-
rario en la primera' región, continúa en igual situa-
ción.
" Pru'clencio Borra y Gaviria, ascendido, del tercer regi-
miento mixto, á la Comandancia de Tenerifc.
:l> Mariano Salís y Gómcz de la Cortina, de la Coman-
dancia de Gran Canaria, á la Comandancia pl'inci-
pal de la octava región.
» Vicente :Martí y Guberna, de la Comandancia de Te-
nerife, á la de Valencia.
» Manuel Menclicuti y Fernández Diez, de la Comandan-
cia de Algeciras, al regimiento de Pontoneros.
:> Roberto Fritschi y García, de reemplazo en Ceuta, á la
Comandancia de Algeciras.
» Florencia de la Fuente y Zalba, excedente en la sépti-
ma regi6n, á la Comanclancia de Gij6n.
) Victoriano García San Miguel y Tamargo, excedente
en la primera región, á la Comandancia de Bilbao.
.Tenientes coroneles
D. José Fl'cixa y :i\Iartí, ascendido, de la Ccmandancia (h~
Gijón, á la de Gran Canaria.
~ Alejandro R,odríguez Borlado '! i\lvarez, ascen~id.o, dt~
la Comandancia de ValenCIa, al sexto regImIento
mixto.
" Braulio Albarellos y Sácnz de Tejada, de la Cor,l:m-
dancia de Gran Canada, á situación de excedpnte
en la sexta regi6n.
:, Eusebio Jiménez Llucsma, elel s~xt() l'P.gimil:'llto mi.'ü",.
al segnndo.
M;*.*
~;t'¡"ior Capitán ¡;cn<:>ral de la primera regirín.
ANGEl. AZNAR
Seíior Capitán general de la cuarta región.
S¡;fiol' Ordenador de pagos de (;llerra.
REEMPLAZQ
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el tenien-
te coronel de Artillería en situación de excedente en esa
región, D. Ricardo Muñoz Arias, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el retiro para Valladolid; disponiendo
que sea dado de baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de;n1s efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma-
dnd 26 de abril de Ig1O.
'L·,. '.. .;,.~:: ~ZNAR:
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ~pro­
bar el presupuesto, importante 3.000 pesetas, formulado
por la Junta tilcultativa del Parque regional de 'Artillería
de Barcelona, para poder efectuar la remoción, transporte
y colocación del material de dicho establecimiento en nue-
vos locales, por cesión de algunos de éstos para ampliar
~l cuartel del 9.° regimiento montado del arma; cuya can-
tidad ser{i con cargo á la partida de "Atenciones genera-
les» del vigente plan de labores del material de Artillería.
De reill orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á \'. E. muchos afias. Ma-
drid 25 de abril de 19JO.
JI .• I
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Artillería, excedente en esa regi6n, n. Martín .
Loma Sanjl.tan, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
el pase á situación de reemplazo con residencia en Valla,
dolid, con arreglo á la real order. ue 12 de diciembre de
1900 (C. 1.. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. ~\1a­
drid 26 de abril de Ig10.
-------__H .....·... --
Señor Capitán general de la s':ptima regi6n.
Se-fior Orde.nador de pagos de GuelTa.
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Excmo. Sr.: Vista una instancia promovida en 27 de
1'0villmbre del año pr6ximo pasado por el Presidente de
la Asociación de retirados por Guerra, en súplica de que
se concedan determinadas ventajas á los jefes y oficiales
que se acogieron á la ley de retiros de 8 de enero de 1902
(C. L. núm. 26), el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición formulada por dicha Asociación, en razón á
que no es posible modificar por medio de una real orden
ó decreto, los preceptos que determinan la menciona-
da ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\Ia-
drid 2$ de abl'¡¡ de 1910.
•••
Señor Capitán general de la primera regi6n.
el segundo teniente (E. R.) de ese Cuerpo, D. José Gonzá·
lez Orozco, en súplica de rectificación de fecha de naci-
miento; tenienclo en cuenta que el interesado ha hecho
constar debidamente por los documento!> que acompaña
á su instancia, que nació el ~9 de junio de r86z, en vez
de 1," de abril de 1859 como ha venido figurando en sus
d::>CUI11.;ntos miElares, cuyo error tuvo su origen en los
antecedentes de quintas y éstos han sido subsanados, ha-
l!:índose por lo tant~ comprendido dicho interesado en
las reales órdenes de 6 de marzo de 1902 (C. L. núm. 62),
29 septiembre de 1905 (c. L. núm. 199) y 2$ de septiem-
bre de 1878 (c. L. núm. 288), el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Cons("jo Supremo de Gue-
rra y \.farir:a en 23 del actual, ha tenido á bien acce·
del' ,1 lo solicitado y disponer que se lleve á cabo la co-
rrespondiente rectificación en tocios los documentos mi-
litares del referido oficial, consignándosele como fecha de
su nac~~i.~.L.:n~() k). ci~ada de :) de junio d~ 1362.
De real orden lo digo :t V. E. para su conocimiento y
dem:is electos. Dios guarde ,1 V. E. muchos' años. Ma-
drid 26 de abril de 19ro.
. "'. :AzNAB,
Señor Director 'gs"lcral de la Guardia Cíyil.




R.elación 'qa~ se cita
f'\¡¡ore;, CapitaneH generales ele la p1·ilr..er¡¡, SC~U¡h:l<c y 8~p·
tima regiones y Gobernador militar de ;\Ielilla y pla-
zas menores de Africa.
;';cüor (,"'rdenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuef,to en la real or-
den de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 2~i) y acce-
diendo á lo solicitado por el comandante de Ingenieros,
con destino en el regimiento de Pontoneros, D. Fernando
Tuero y de la Puente, el Rey (q. Dr g.) se ha servido re-
solver que pase fi situación de reemplazo,' con residencia
en Pamplona (Navarra), por el término de un año como
plazo mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ,1 V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1910.
Segundos tenientes (E. R.)
IJ. Pilastra })ardo y Díaz de Otazu, del 2," regimienl:() mix-
to, al 7.° de la. misma denominación..
;. ::\tanuel Carrillo Alvarez, del 7." regimiento mixto, al
3." de la misma denominación.
;o, Alfredo García Prieto, ascendido, del 6 .... regimien~o
mi~to, al mismo.
?Vladrid ~6 de abril de 19IO. AZ?;,AR.
D. Enrique Alvarez 1\Iartíne~, de la compañía de Zapado-
res de la Comandancia de l\Ienorca, á igual unidad
en la de Mallorca.
::'Iadrid 26 de abril ele I9to.
E~clllo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los oficiales de Ingenieros (E. R') comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Filastro Pardo y
Díah de Otazu y termina con D. Alfreuo García Prieto pa-
SPon á sc->rvir los destinos que en la misma se les sciialan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
.drid 26 de abril de 19ro.
Señor Capitán general de la quinta rG-gi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~ " lf
Sección de InslrucclOn. ReclutamIento vCuerDOS diversos
:ACADEMIAS
Excmo. Sr.: En virtud de jo dispuesto en la real 01'-
'rlen de 12 de diciembre de 1900 (e. L. núm. 237) y acce-
diendo á lo solicitado por el teniente coronel de Ingenie-
ros, con destino en el segundo regimiento mixto, D. José
rl'I~dina y I3rusa, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
que pase á situaci6n de reemplazo, con residencia en esta
~orte, por el término de un alío como plazo mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fin(~s consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1910.
1,
Señor Capit:l11 general de la primera región.
Sei'i.or Ordenador de pagos de Guerra.
---------_ _---------
Secclon de JusticIa v Asuntos generales
r\~'~ '."".'; \.'~:" ESTADO CIVILJ
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
~ste MinilOterio en 6 de noviembre último, promovida por
Gradar. Excmo. Sr.: En cumplimiento l:le lo pre-
venido en el reglamento orgánico de la Academia l\Iédico-
militar aprobado por real decreto de 22 de abril de 1899
(c. L. núm. 87), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
10 siguiente:
1," Se convoca á oposiciones para cubrir 40 plazas de
médicos-alumnos de la Academia Médico-militar, ti los
doctores ó licenciados en ~Iedicina ó Cirugía que lo soli-
citen hasta el 26 de agosto próximo, con sujeci6n á las
bases y programas aprobados por real orden de 26 de no~
viembre de 1906, que á continuación se insertan.
2.° Los ejerd:::ios ~de oposición tendrán lugar en esta
corte yen el local de la Academia, calle de Altamirano,
núm. 33, dando principio el 1." ele septiembre del año
actual' v
( 3.'" be conformidad con lo prevenido en el artí-
culo 2 5 de las bases, el tribunal de oposiciones celebrará
su primera sesión pública, en dicho local, á las diez del día
3 1 de agosto citado, para proceder al sorteo de los aspi~
rantes admitidos á las oposiciones, con el fín de determi-
nar el orden en que ~stos han de verificar los ejercicios,
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





lJara el concnrso de oposiciones <i. ingreso
en la Academia Médico-militar, en el mes de septiembre
de 1910.
Artículo 1.° De' conformidad con lo díspuesto ea el R~g!a­
meuto orgánico aprobado por real orden de 2~ de abril de nhle¡
(e, L. núm, S7\ el ingreso cn el cuerpo dc S~.nidad :\Ii!itar, sccciún
ek Medicina, se hará en la Acadcmia creada al efecto, ingresando
I:omo alumnos, y previa oposición, los d0ctores ó licenciado::, en
Jll<:dicina que obtengan mejores calificaciones t~ntre los aSI'¡rant"s
'lile hayan aprobado l()s ejercicio;; hasta cubrir el nümero 'lue >.:e
~cñale en la convocatoria.
Art, ~,o Los alumnos di~f¡'utal'án t>J suelclv v asimilación de se-
¡:undos tenicntcs del Ej~rcito, '
Art. 3," CUr!:ar;í.n, de.-;de 1.0 de octubre al .30 de junio. las en-
sCllanzas consignadas en el plan de estudios. Para la c;lliticadún c\<;
!in de curso, se substituiriÍn I.)s p.xámenes po.. lal:; notas que re~n!­
t~n de la conccptuación de Ill~ alumno;;, en la forma que dispone
d rcglaml'nlo orgáni(::o dp. la ACNlr·mia.
,Art. 4.' ) l ...os cj(;rcicio~ de upO~'~c'¡0n se yerificrtl":i.n eH el local
de la Academia y sedn púbnco~, .
Art. 5." Lo,,; aspirante:,,; á ingre~o dd)el'iÍn reunir la~ circunstan-
cias siguientes:
f.o. Ser c¡;pauol ó estar naturalizauo en Espa¡'w..
;J.e. Xo exceder de·la edad de 30 aiío." el d'a l." de octnhre
próximo.
"." Hallarse en el pleno r;oc~ de' su" derec11fJs e¡,:ilc¡; r políti-
COs r ser de huena vid:! y c()stumbJ'e,~.
,"'~ Tener la aptitud ri:iica <]uc se n:quier,' pal·.'I el ser\'Í('Ío mi-
litar.
5." Haber o1>t<.:uido el título de doctor <i lk('nd,,<1o cen medi-
cina y ciru~ía en alglllla de las Ullin:rsidat1es ofldaks del.Reino, ')
tener aprobados los cjcTcicio:i nec".'mrl'!:i para d:o: y
(,.~ Ser "o!tero ó ,;iudo sin hijos.· .
Art. 6.° Los que p]'(~tel1dan tomar parto: "it d CCJI1Curi;O de
oposiciones á plazas (k médicos alumnos, jm;tilic:ldn:
a) Ql1e son españoles y no exceden (le 1;: edad rle 30 aiío" en
);~ fecha m;n'cada, con certificado de in~cripciónen el 1<egistro ci-
VIl ó con copia, en debida regla legaliz:lda, de la partitla de bautis-
mo, ~11 defecto de aqnél; debiendo acompañar en uno ú otl'O caso.
la cédula personal.
h) Haberse naturalizado en Espai'ia y que no exculan de la
edad de 30 afíos. con Jos correspondientes documentos el1 tocla
l'e~Ia lcgalizados, y ~u c~dula personal de \'~einJad.
C.l HallaJ"Sc~ en el pleno ~oc(' dl' sus derecho:: ciYiks y políticos
y ~cr de buena vida y c()stnmbre~. con celtiticaciün de la autori-
dad mnnicipal del p'ucblo de SIl resitIencia. expedida v debida-
l\lentc legalizada en fechas postt'riorcs á la del edictu de' esta con-
vocatoria.
.d) Que tienen la aptitud física que se requiere para el servicio
Inlhtar, mediante reconocimiento facultativo Y{xificatIo en virtutI
<le oPden del director dc la Academia, por los médicos de la mis-
ma que designe pal'a ello.
e) Haber Clhtenido el título de doctor () licc'.nciado en medici-
lla y cirll~ía en alguna tIc las Lniversitlad(';,; ofici~les del Reino, Ó
tener aprobados los ejercicios neccsarios para ello, con testimo-
nio Ú copia lc~alizada de tIicho título Ó certificado de la Uni\'ersi-
da~ en que hubiesen aprobado los ejercicios.
.I) Los que s610 hubic-.'n pre~entado cCTti¡icaciún unh-crsita-
r,la de. tencr aprobados los c'jcreicim¡ currespondientes al grado de
hcenc¡;¡do, deberán presl:ntar, antes de finalir.ar el curso académi-
co, p~ra que se incluya en su cxpetlicnte personal, el tc:o:timonio
Ó copia legalizada del título correspondientc, ;:in cnyo n~r¡uisit()
n? podrán ser propuestos para su ingreso en el cuerpo como me~­
chcos segundos; entendiéndosc, que dc no hacerlo así, rr:nuncian ál~s derechos adquiridos mediante la oposición v estudios postc-
rlores. -
.&:) Justi~ca.rán el estado civil con cp.I'titicacifín del juzgado m\l-
nllclp!il del ultimo punto en donde hayan l'.esitlido debidamente
egahzada. 1
It) Adem;í.R acreditarán su sib~aciól1militar por mccUo ckl co-
rrespondiente pase.
Art. 7.0 • L?s doctore~ ó licenciados en medicina y cirugía que
se hallen slrnendo en el EJ'ército en h Mal'in'l Ó en cualcluierotra d d . ," , •~" ep<;11 <;l1Cla del Estado, y a~pircn á tomar parÍ(; en las OpO-
.,IClOnes, ju?bficarán aquella circunstancia con certiJicacián libra-
da por sus Jefes superiorcs.
ta:l~' 8.~ . L~s aspi~antes ~ in¡;r~~o en la .Academia l\I6<;lico-mili-
mllhldsO;lclt.alán en In:tancla dlrlglda al director de la misma, for-
a Jn papcl dt'1 ~el1o de Il.a cla:'!e, :lc'OmiJañan.do los docu-
mCllto~ '¡ue ju:'tilicar:íu las circunstancia!> expresadas en el artÍl:n-
10 6.°, pudiendo también pre:ientar al mismo tiempo, para c¡ue se
unan tI ~us rc;;pcctiYo" expe(liente~, 105 ccrtificado,,; que estimcft.
oportunos, acrec1itanclo sus méritos cicntíficos, literarios 'l proJi:_-
siona!cs.
Art. 9.u Los doctores ó licenciados cn medicina y cirugía qnc
por ~í ú por medio de persona cOlllp~tentemente autorizada en-
treguen con la oportana anticipación á los Inspectores de Sanidafl
l\lilit:tr <le las Capitanías gencrales <le la l'enín::iula é islas adyac~n­
tes, instancia,; s111icientemente documentadas dirigidas al directo!:'
. de la .'\cademia Médico-militar, solicitando se.r admitidos en d
concursv de oposicionc~, serán condicionalmente ~ncluíd(ls tOn la~
listas de los opo:5itore5, pero necesaria y personalmente deberán
rntifical' dicho debeo, mediante su Jirm:l, en la dirccción de dkha
Academia, antes del día sei'íalado para el primer ejercicio_
Art, lO. Se entenderá que.la instancia á que se rdiere el n--
tkulo precedente ha sido entregada con la oportuna anticipaciol1
;í los ¡-csp~ctivos fnspectore;; de los distritos, siempre quc ctesdr:
el momento de la entrega hasta el en que se cierra la admisión de
instancias en ?lIadrid, medie tiempo basta :te para que dicha in~;­
tancia llegue por el correo ordinario ;1 esta capital. Se con~itI(:ran'i
suficientemente documentada, ~iempre que con aquéllas se acom..
l'a!'í~n. en toda regla legalizados. los documcntos necesarios par't
CJue los aspirante" pllcuan ser admitidos, excepción hecha del cer-
titicado de aptitud iísica <]ue sc ha de librar y obtener preci!><lmero.-
tc en ~\[adrid. conforme d artículo sexto.
Art, 11. :\0 podrán s"r aumiticlos á las oposiciones los docil)-
.n~s (:' !iC>~ilciado4, ~n l11crlic:i1a r cirl1g:a q~'ie )(\ soliciten fn~r;l r:, ..
_\l·~dr.i.d.. c\lóndv ::,ll;-, iu:-,tailcias no lie~u(;n ¡Í la ciirccci'Jn de la r\l::"!-
rlemia ante~ de que expire d plazo ;;eñala(lo para la admisión úe
instuncias. .
Art. I~. Los doctores 6 licenciados en medicina y cirugía' [I:ro
~ .. ,Iicit('n tomar partc ei' I~l concurso tle ('posiciones R plaws ('!te
Ill,\dicu!' alumnos, abonar.h antes de comC"lzarse el p!imerl'jcJ'l:i-
cio, en concepto ele dercchlls de opo~iciún, ,·cinticinco pesl't;¡',
sin '1ue le;; r¡ucdc d'.'l'C~c¡'n ill¡;I1110 para reclamar su dl,~voh:ci,íIl.
¡.\--t. 13. (}Il('clan ah~oll1t:1 y terminanteJnt:'nte prohii.Jid;ls ];¡-
prórrogas de cdad para el jllgre~o en In Acac!cmia, <:>11 clase de n~";­
dieo,: alullIlltls.
Art. q. L05 ejercidos ue npnsición s('ri'.n cuatro: cOIl,.¡btic·l1-
elo el primero en la ec.mtest;,dón oral de cinco preguntas de ,'nln'
las dcsign:ltIas p:l"a c:;le eier<:Íci(, cn d programa - adjnnto: (..[ ~('­
1-!undo en pi ('xa~nr:n de nn f"nf~l'mo y cxpo"ición de ~ll hi::toll·:"
clínica; el tercero en la conte~tación oral eh: una prc~ul\ta sol.lI·('
anatomía topo:;(ráfica y e'.'::I de~cripci()n y ~jecuciún de un;¡ 01'1.'-
raci')n f[uirúrgicJ en el cad;~n'l'. de entre la;; incluídas paril e4,c
ohjeto en el n:fcI'ido progralila, y el cuarto p.n la redaccicjn de lll;a
l\lemorin 'lile ha (Ir \'('r~ar !;r,brc' llIl kma c!L- los exprc::a<1os C'J:l
tal objeto.
Art. 15. Los ejercíci"'3 -~cr;'tn calific:ldo:i ]JOl- cada U1IO de 1"".
.iU(;('f" con lIna r.~cala (k 5 ;'1 10 pnllto~ ue cenSllra. tnn 11lq:~O k.·s
o[1o;itorcs t("'!11iIWIl cafla ejc;'ciciG, según determina el art. 20.
Art. 16, La calilicación general ddlniti\';¡ de los opo~it()re" de-
ber;í ser hecha por el tribunal ce!l~lIr en ::esiún s(:'creb, suman':o
]0:; puntos con 'lne ltub.ic·::e sitlo cCJIlc':l'tuadu cada uno ele :'11"
l:jerei.cin" y ortle:námlolo:: ele mayor á menc.r nümero de' punto~
obtenido:;.
El trihunal celebrará la se~ión á que ~e rcftcl'c el p¡írraf., pec-
cedenle dentro dc las \'cinticualru hor<ls ~i¡.:uiclltes á la termin,~­
ción del último ejercicio,
ArL 17. E\l el caso de (¡LIt:' dos ú má:; opositores ohteng•• ;)
i:,:ualnúmero de puntos dI· censura dcfiniti\-a, el trihunal decididi
el orden dc colocación, teni~ndo en cuenta lo que se di:'pone para
esto en cl rcglamcnto org;í.nico de la Academia,
Art. 1 S. Cualquiera q ue ~ea la forma en 'lue el tribunal dc
oposiciones cite ¡í lus OPO!=itOl·OS para la práctica de los ejercicio:;,
y el tkmpo transcurrido desde la publicación del respectivo a"j-
~(), en CII.~'V tiempo neces;¡riamente ha de e:;tar incluída, cuando
meno", L1na noche, el opositor que no;;c presente á practicar uu
cjercicio tI la hora precisa para 'lile haya sido citado, se cntendc-
rft, por csk solo· hecho, (lUC rennude. {~ las oposicioncs. quedando
en el acto excluído dd CO'1curso. sah'I) únicamcnle el cas() de que
Clln la necesaria y opnrtuna anticipad0n. haya hf~c:ho constar, cn
debida forma, que e,'tf~ ol'.upado en asuntos inexcu!'ahlcs del scr-
...·icio, ;;j fuere militat' Ó marino, ó ~ll el que ;;in dejar transcurrir
\'cinticnatro horas sifluientcs á la en (lue debicj presentarse ante d
tribunill. avise 111 direc.tor ele 1(1 Acad",mia que no pucde veriticarlo
por halli¡n;c enfermo. La asistencia al enarto ejercicio no admitir;í
excusa de génel·o algnno, ni siquiera la ti,: ea1'crmedad.
Así que tcnga aviso el dire€tvr de la Academia de que algún
opositor de los citado~ para la práctica de cualquiera de lo~ ('jn-
cicios primero, ;;q,:undll ó tercero, !>c halla enfermo, dispondrá sc
le reCOnozca con úrgencia, yen vista del resultado del recono"i-
mientu, podrá ~;eñal;u nuc\"a fecha para que dicho opositor aelú<:,
,.,iempre quc esta fecha sea anterior á la terminaci,ín del ejl:l'cici, 1
de que :;c trate, v de no poder verificarlo así, será excluído deli.-
niti \'amente del ·l'oncurso. '
1
, Art. 19, El aspirante que después de priucipiado un ejercici,)
desista dc contill'.larlO, se entiende qne r'enlTnda á l~ oposición.
ri
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Si ex:tl"aída:; las pregunt':I5 (IUl; ha (ie contc:<tar, habieado co-
menzado ó no á verificarlo. tuviese que retirarse por causa de en-
Jcrmedad, lo manifest.lrá así al presidente del tribunal, el cual po-
nrá disponer que el o.positor sea reconocido en el ado, y :;i fltera
le~ítima la caUS:1 alegada, autorizará la nueya admisión, con arre-
~I() á lo preceptuado en el arto 18,
.'\r~. ~o, La calificación se \'cr:licará del modo siguientc: Cnan-
<lo el opusitor termine un ejercicio, cada juez consignará en una
papeleta el nombre del a~tuante y la caliiicación de aprobado ú
,·le~aprobad(). exprcs"ndo sólo cn el primer caso, el número de
.puntos á que le c'0nsidere acreedor, Firmar;i la papeleta y 1:J. en-
tregará al prl".sldente del hibnnal. que la guardará en un sobre
,'¡ue o,¡tente ~l nombi'e del opositor, Terminada la sesión pública,
:';1' reunirá dicho tribunal en sesión secreta, procediendo el secre-
't:lri<.\ á efectuar el escrutinio, dando 1cctura integra de cada p:lpe-
Ida. Si el opositor ,obtuviese la aprobación por unanimidad, se
lium¡,.rán los puntos de censura d:idos por cada juez, obteniéndose
"sí h califlcaci6n del ejercicio; si la obtuviese por mayoría Re com-
';Il!t:lrá cada voto de desaprobación por cinco pnntos, que se su-
'nadl1 .i los que constasen en la:; papeletas de aprobación. Esta
.Ikva, por tanto, consig-o un mínir.lUm de treinta y cinco puntos,
:En r:aso de desaprobación, sea por un:mimidad ó por mayoría, no
~¡;'~:fectuará la comprobación de censuras.
Art. :n. Una vez concluídos los actos de cada día v terminado
"1 escnülnio, se fijará en el tahlón de anuncios una relación que
consigne s610 losnombres de los aprob<>dos y los puntos de ccn-
"il\m obtenidos por cada uno.
:\rt. :!':. El opositor que resulte desaprobado en cua1c¡uier
(.i¡~rddo, quedará, desde luego, eliminado del concurso.
Art. Z3, El presidente del tribunal dtar50 pública y verbalmen-
t.', al terminar los ejercicios de cada día, á lus opositores que de-
b;ÚI actuar <,n el siguiente. fijándosc, ¡¡demás, en el tRbhín de anUI1-
ci<>~ d Cpcitnno a\'iso lirm:ldo por el sccret:;rio.
'\1't.;.!, Do¡; días antes del Reiínlado en la cnilvcll.:atoriil TIara
nJlUf:l\~~I' los ejercicios de oposici6n, se c;·q)(lndd c'n el talollíp d{,
~;dil'tos de la Academia la rclaci(Ín c1,e los aspir:\Iltcs ([ue, pf)r
reunir la,; cO!ldiciollCS rq:larn('1~t::ri;J5, kl1l sido ad¡:1iti(!0,; oí. CU11-
l:nrso.
Art. 35, El d!a anterior al de la celdJi'¡¡ciún dd p:'im(:r cjc:'ci-
(:io, <:l hibullal proceded. en sesión pública, pre\"ia*nte anun-
ciada. al sorteo de los aspirantes para la d(~fignilción del orden en
(JlJ(~ h:lyan de veriticar 103 t"1··.·rdt..:io~.
I'1U!liER EJb:RClCIO
I\rt. 26. El primer ejercicio consistir{i en la contestación oral
de:: cinco preguntas sacadas á la suerte por el secretario del tribu-
nal, y correspondientes cada una á uno de los cinco grupos cspe-
cificados en el adjunto programa.
1\rt. 27. En la explanación d~ las cinco preguntas, el aetuan te
J1o~lrá emplear, cuando más, una hora.
1\rt. :::8, El actuante que deje: de Cll!1testar alguna ó algunas
(h; las preguntas que le hubieren tocado ca snerte, no llenad las
condiciones de este ejercicio, que se dec1"rará nulo, quedando
"quél, por 10 tanto, excluído de las oposiciones.
Art. 29. El secretario del tribun::l consignad cn 'el acta '.:0-
rrespondiente las preguntas dcsi:;nadas por la suerte para cada
opositor y el tiempo total empleado en coutestar1a~;,
Art. 30. Las preguntas que hayan sido objeto de contestación
en este ejercicio no podrán repetirse en el mismo día,
SEGUNDO EJERCICIO
Art. 31. El segundo ejercicio consistirá en el examen y e,tu
dio de un enfermo designado por la suerte, y en la exposición
(¡ral de su historia e¡¡nica.
1\rt, 32. Los jefes de i:1ínica entregarán. en la dirección del
hO':lpital. con veinticuatro horas de anticipación á la dd comienzo
del ejercicio, tantas hojas clínicas diagnosticadas y cerradas al día
<:omo enfermos tengan en la suya en condiciones de poder utili-
zarse para este ejercicio. Si alguno de los enfermos correspon-
dientes á la!; hojas entregadas falledese, saliera de alta ó cambia:;e
<le clinica ó m\mero, el jefe de la misma ciará parte nI director del
hospital para que lo ponga en conocimiento del presidente dd
tr1bl,n:l\.
Art. 33. El tribunal podr<í lltilixur indistintamente, para este
(;jcrddo práctico, los enfermos de cualquiera de las salas del hos-
pilal cu)'as hojas c1{nicas le hayan facilitado. '
Al't. J4. Para este ejercido el tribunal depositará en una urna
1.) papddas, en cada una de las cuales estará consignada la c1ini-
('1\ y el númcro de la cama qne t:n la mbma ocupro el enfermo qnc
I'lIr "Ul'rte le corresponda.
.\ri. :'15. Sacada á la lluerle pUl' d upositor una dl' las papt,le-
1,,,\ de que qneda hecho mérito, pasará á 1;,. sala correspondiente
y prucederá en seguida, á presencia del tribunal, de lo:; cooposi-
tares y del público, al examen del enfermo, tomando las notas
que crea oportunas, En este ex.amc¡¡ clínico sólo podrá emplear
"cinte minutos.
Art. 36. Terminado el e:o:.amen de qlle trata el artículo antc-
rior, \' sel,ar;uJ.o á uua distancia l:onveniente del enfermo, el opo-
sit\lr,' dentro de la nÜ!;!l1a sala, manifestará al tribunal de modo
que lu pueda oir el público, el diagnóstico y pronó¡;tico que ha),a
formaclo del paciente.
Art.37. Acto seguido expondrá dt, \'i\'a voz en el local donde
se practiquen los ejercidos, teniendo presente las notas 'lile haya
tO¡;lad.,. b historia clínica. clmsi~nandoen ella la etiología dd mal,
curso, dia¡;nó,;tico y pronú,;tico del misnJo, las indicaciones del
prc~l'nte y los medios con que deban ser satisfechas; en esta ex-
posición s610 porld emplear el opositor treinta minutos.
Art. 3S, Durante la CXll()~idón á que se refiere el artículo an-
terior, el opositor pudrá :'::wr:adamente l'ectificaJ.' el diagnóstico
y pronóstico que fijó en la clínica,
Art. :19. El secretnrio con:;ignará en el ada si el actuante ha
conlirmado ú rectificado el cJ;agnó¡;tico y pronóstico que lijó en la
clínica,
Art. 40. El enfermu qu~ ,¡in'a rar;~ un opusito!", lHl podrá en-
trar en suerle para otro al:;uno.
TERCER EJEH.ClClO
Art. 41, 1':1 tercer ejercicio co'nsistirá en h contestación oral
de una pregunta sobre ~nRtomía topo!~ráíica,y en la descripci6n ').
ejecución, en el cadáver, de una operación quirúrgica, designada
por.la suerte entre las comprendidas en este programa para la
práctica de dicho ejercicio.
Art.42. Al efecto, d tribunal depositará en una urna tanta;;
bolas numeradas como son lRS pre¡;untas de anatomía, con la co-
rrespondiente ope:'ación CJuirúrgica, iac1uídas en el programa para
la ejecución de este acto,
Art, 4.~. En sesión pública, y según vaya corrc=,púndiendo el
turno, el secretario del tribunal sacará y presentad al intere~ado
la uob numcl'ada que illdiCJu,~ la descripción anatómica que haya
dc hacer y la operaci(~n quc ¡la ele ejecutar.
Art. 44. .\ntes de practicar en el cad¡íver la operación qUl",
se¡;,ún l,\~ ;n'lículos precedentes, cunstituye este ejercicio, el ÚpG-
sitor expondr¡{ ó enumerar;í 1i:;:eramentc:
¡." Los métodos oper::torios; los procedimientos anejos á cada
método p;:ra la práctica de la operación que le hubiere corre:;-
pondido por suerte; el método y procedimíento ([ue elija para eje-
cutarla, si de un modo expreso no lo pide la pregunta, haciendo
su exposición {; indicando sus ventajas, HU~ incollvcnientes y lo:;
motivos por los cuales les hubiere dado preferencia.
z," El ::pú~ito quc, á jHicio suyo, deba colocarse al operado
d('spués de ejecutada la op<,ración,
3.0 El inHtrumental necesario para la operaci6n y el que sea
prudente tener preparado P:lfa los accidentes (IUC durante la mis-
ma puedan ocurrir.
4." l.os aparatos y materiales ele que juzgue hacer uso para el
mejor resultado de la operación; y
5,° Fijará el número y coloc<>ci6n ele los ayudantes que hayan
de auxiliarle en el manual operatorio.
En la referida exposici6a podrti el actuante emplear \'dnte mi-
nutos como límite máximo.
Art. 45. Terminada la parte puramente teeírica. el opositor.
proccder¡í á 1" ejecución ea el cadáver de la operación correspon-
diente; pudiendo el tribunal advertir al actuante suspenda su eje-
cución si, invertidos treinta minutos, así 10 juzga conveniente.
Art. 46. La operacióJi que haya sido ejecutada por algún opo-
sitor, no podrá ser repetida en el mismo día.
Art. 47. Cuando á juicio del tribunal no sea posible la práctica
de la operación, por h::lber sido anteriormente utilizada la región
anatómica en que deba operarse, se s::lcará una nueva bola y veri-
ficará el opositor el e.icrcidcJ en los términos dispuestos en los ar-
tkulos anteriorl"s.
ClJ¡\RTO EJERCICIO .
Art. ,¡8. Con.;istird el cuarto ejercicio en la redacción, duranl~
cinco horas como máximum, de un" Memoria, escrita á la ve¡¡ POl"
todos los opositores, sobre un mismo tema, designado por la suer-
te entre los marcados pai'a e~;te caso en el programil.
Art. 4<). La asistencia á este ejercicio (os obligatoria para todos'
los opositores, El que no coucurm puntualmente para la redacción
de la Memorin, cualquiera ''lue sea el motivo de su retraso Ó falt1l,
incluso el de enfermedad, perderá todo derecho á tomar parte en
las oposiciones y quedará excluído d~ ella". .
Art. 50. Para la práctica de este ejercicio, el tribunal d~}Josi­
tará en una urna, á presencia de los oposítores, tantas bolas nu-
meradas como sun los temas señalados para el mismo en el prC)-
granla.
ArL 51. Aclo continuu, c~l secretario del tribunal sacará .de la
uro:l una ck las bolas, debiéndohi presentilr á los interesados. El
tema de los. inc1l1ídos para este ej~l'cicio en el programa, CJue ten-'
ga número igual al de aquella, Ser¡l el designado por la suerte para
la redacción de la indicada l\Iemoria.
Art. 52. El tribunal en pleno encerrará, en el local 6 locales
convenientes, á los OpositOl'es, los cuales han de permanecer in-
comunicados. Dos individuos del tribunal. cuando menos, estarán
constantemente en presencia de los opositores, v'igilánddlespara
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I)UC guarden el r~cogimientoy silel1cio má;; absoluto, é impidien.
do que puedan consultar libros ó apuntt,,,, ó comunicarse recípro-
camente sus ideas. El que contra\'inie;;e á lo 4ue s~ preceptúa en
el presente arth;ulo, será exclllído en el acto de In;; opo~iciones,
haciéndose constar este hecho por <:l tribunal en el acta, y <l:mdo-
se cuenta de él á la superiorhlad.
Art. .:;3." Una yez termin:lda 1J0r cada opositor Ja redacción lle.:
1;1 ;lkmoria, deberá c,-rrada en un sobre á propósito, consignandu
en el exterior, con su rúor\c:J, SIl nombre y apellidos y el número
con que figura en el wrteo.
:\1'1. j4. Los individuos del tribuaal presentes cn el local <.1on-
de estén incomunicados los opositores, ~ellarán el sobre y consig-
nadlll, bajo ,m firma, la hora ea que, re;¡llecti "amente, les sea entre-
gada cada :'IIemoria y el tiempo iuvertido p:lra su redacción.
. Art. jS. Al siguientc día y ;;llcesinls, Ó cu¡¡ndo lo dispong¡¡ d
presidente del tribunal, en se",iún púhlica, cada opositor leed su
Memoria, y terminada que sea, ,;C ycrlllc;J.r;í ,m conccpluacilín en
la forma dispuesta para lo~ demás ejercicio~,
FROGRAJV\A
Pl'6g-untas para 01 pl'imcl' ejercicio.
I"RDIER lil~trpo
H¿S;'lJtclgi<~, jiisio:'úgla y P,;¡.'fog:,¡ gr!:~,·r,d.
.." Teoria celular.-Estructur:l tk ia::\ célula,;: protllp!;::;ma
núcleo y centrosoma.-Formas y dimensiones de las células.-
Modos de unirse entl'e sí.-:Fcnóm~nos y propiedades dtales de
l¡¡s cólulas, funciones de nutrición, de r(:]ación y de reproducción.
~." Tejido epitdia1.-Distrillllción geu,'.ral y car:lcter<~'" micro-
gráticos dI.: los epite!ios.-Oasilicaciú!~.-Yal'Í~da<ies.-Topografía
.hi!itoI6~ica de las dii...·rc\ltes gl;índulas...-.·\cti \'itlarl secretoria de
las células cpiteliah.:s.
,." Tejidos llamados de sC)~t<:n,--De".ci"ipci0nmicrogr;ítica d<"
lo,.; tejidus conjuilti\"(l, cartilagin()~o y óscn.
4." Tejido ITInsculal'.-n¡dsi(m y di.-;lribllciÓn, ·-\'ariedade3
lisa y estriada,-Textura Ge la libra 1H11!--culal' del corazón.·-Ana-
tumí:\ microscópica del siskma nmsclllal'. .
~," Tejido nervioso.--C6Iulas ." fibra,.; JlITl·i')sas.-::\ellru~lia,­
Terminaciones m·n·iosil5,,-·J~Ic;u de í.aj.cl sobre la con:,titudón
demental del tejido ner\'ÍoSt l.
c..a Anatomía microscópica dd si:<t(~l1l;¡ vascular sangllíneo.-
Corazón.-Arterias.-V,~nas.-V~sos capi1;:re<:,·-Ekmentos histo-
l6gicos de b sangre.
i.a Anatomía microscópica dd ~;i,;tem¡¡ linliítico.-(;anglios y
vasos linfáticos.·-Elementos histológicos de la linfa.-Topografía
histo!ügica del bazo como glándula Jinfo-sanguínea. . .
}>'ll. S:mgre.-Caracteres fbic()s.-T;~I)ría de la coagulaclOll.-··
Jnnllcncias que aceleran ó rd¡¡rd¡¡n la C():"~lllaci(¡n.-Análi"isquí-
micr'.-CromometrÍa. - Espectro,;copia.-Análisis histo16giCl l.
.')," Digestión estomacal.-Acción del j;lgo ¡(lstricu sobre ,los
al.unentoo>.-MoYimientos del c:'t61l1:lgo ¿,intluc'ncia que sobre eilos
ejerce el sistema nervioso.
10. Funcioncs biliar. glucogénic:1 y antitúxic¡¡ del hí~aJo. •
. I l. Páncreas.-CaraeteTt.;'; físicos y I! llÍmicos del jugo pancrl;:a-
b~o.-Acción de los fermentos pancreáticos sobre las substanCIas
~Iltnenticias.-Secrecióninterna~-Asuciacióndel hí¡:;ado y el pán-
crCi1!> como aparato glico-formador.-Trastornos producidos por la
Impresión de la secreción interna.-l\kcanismu nen'¡oso de la se-
creción pancreática.'
12. Constitución química de los fe,'mcnto;; digeslivos.-Fer-
mentos y productos de transformaci6n de las substancias albumi-
nuides.-Fermcntos de los hidratos de carbono.-Fermentos de
las ¡;:rasas.-Jugos en que se encuentran y acciones que les corres-
P,ondell.-Fermentadunes intestinales Ik origen microbiano.-
(,ases de las cavidades di;;cstivas. .
13, Absorción.-Fuerzas que la detcrminau.-Energ\as mtra-
celulares,-Difusión.-Osmosis,-Fenómcnos osmóticos ¡í través
de las ,:nembranas pcrmeahlcs y semi-penneables.-EvaluaóÓn de
la presIón osm6tica.-Absorción de las grasas.-Formas en que
so.n absorbidos los cuerpos graso~.-Vías de penetración en la co-
rnente circulatoria.-Circunstancia~que iufluyen ó modificau la
ilbsorci6n de las arasas.~~'. G16bulos de la sangre.-l'ropiedades físicas y constitución
qUlmlt;a, de los glóbulos rojos.-Su funciún fisiológica.-Ágentes~~obuJ¡cldas.-G.lóbulosblancos,.·..Scrics [~lobulan:3.-Fel1ómenos
\It¡¡les de los mIsmos.
1.5· l\Iecánica de la circulaci61l.-1'resión y \'elocitlal1 en las m"
tenas, yena" y capilares.
~)t :reoría de la in<;rvacióll cardíacil.·-Inen·ación de los vasos,
, erv¡os vaso-Constrictores y vaso-dil¡¡tadores.
tíal~. Hematos~spulmo~ar.-·~ondicion·esque influyen en I~ cuan-
. e los cambIOS resplratonos.--1\Iecanismo de la absorCIón dd
oX1Reno y de la exhalación del ácido carbónico.
r 118; Centros respiratori"os.-l\fecanismo ner\"Íoso de la respi-ac On.
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1q. rur.I.:Ío,lcs de las st'creciones intenms de hlS c{lpsulas :i'J-
pr;¡;'rcnales y el rÍllón.--De las glándulas tiroideas y para-tiroidea.;,
-De la hipOlisis y el Timo.-Función anti-infeceiosa de la sec"I~­
ción interna dd ba::.o.
::0. Linfa.-Prllpieda(it-s fí;;ic:,s.-Ca.raden·;¡ ljuin,i,:o,;... 0:';-
<Ten v si'Tnificadón dc la linfa.-Intluencia de la acti\"idad .k le".
" .... ." l' t .tejido!'. de b pI"('slón ártc:nal y <le ~s. accl?i1(,S y~som~ ',!,c::" C:I
la proól1cci,)n y prupit:d:ulc3 de b hnta.-ClrclllaClón lm!alll'a.
Papel thiolú¡.;ico dt: lo:; r,nnglios linfáticos. _ .
2 (, Calorit1c¡¡ción.-TcrmOffi(;lria y ca¡orimetría..-I~qlJl \',,!cntl'
mecánico del calor.·-Orígenes del calor anima1.--Jnt~'·\"el1ció:,.1.1< .~
sistema Jlcr\"io:,o tn In reaulacion del calIJrico.-Ner\'lm: calonhc\.l.';:
y termo-illhibidore,;.- Fu~ciones térmicas del simpátieú.- Centr.,,,
l(:nnjcú~. .
, , :\p;¡rato ccntr:il Ji.' ja vi,;¡ón.-Vías s~:nsor¡ak;.; "'pticas.-·-
Descripción fisiol0~ica de la retil\J. y dd lIef\"io úptic~) s(:glÍt:J :;,'-;
nlll~\":I:; id~.a;;,-X(:urona:; visuales y travcclo del nervI" heml'uj'-
(ku,-Retlej,)s iridianosr palpcbrak:•.-'Cc.ntro cortical ,ic la \·iS¡<:,:l.
~ ;. Transmisión de las vibraciones sonoras desde d extenl'l'
llUSL:l eJ !:lbcrinto.-Fllndones del úr~ano de' Corti.-T'~Grra p:".,'.\
·..~plicar la pcr.:epci6n dd tonu y timbre (te los sonidClsJ
_.,. Trauajo muscular. -Origen químico de la enerk:ía l;ill ..:CII-·
l¡'r.-Coutral'tibilidad y da5ticid"d de los mÚ5culos,-IlTitnbili-
Jacl.-i'énlida de la irritabilidad ó rigidcz.-Fatiga muscllJaI·.··
\"cnenos muscabres.-·-Energía <"~¿chica. de los múscul{J~.·_·Au.tt¡.·
~i~ .'ddico de la función mll~culur.~5' Mecanismo de la secreción urin:Jria.-Particularida?es al\;:··
tómic:.¡; del riñón que intervienen como factores {'scnClale;; e~,
este mccanismo,-El riii0n como vl"gano filtrante.-Curso de ¡a.
orina en los tubos urinífero!l.-Interyenci6n de la pre:-ión osmó-
tica.-Pasiviuad del glomérulo y actil"ic!ad seCl"etoria dd ,'pitelio
tulmbr.-Crioscopia dc la orina.
~6. Leye.,; de la yibraciún nelTi"~-;a.-Excitant",,di{e:r;;o" I"":~
lo,; n~r\"Íós,-Ley de la c~:cilación clédrica.-lntlncr.cia p(lj;lr.~.
El(;cll"O·t,mo.-f~fcctüsconsccuti .... ,ls .í la L"~citaci6n fatiga 11~:·'¡"·
sa.-Flwciún tnjl1ca.·--Degcn(·f:lciolWS dcsccr.dentcs, ··-Dc·:;e¡H"..·.·.-
ci(me;; ascendentes y cromat01isi,;.-[¡c~CI1("ración atnjfica.
::~. Ap:lf<lto centraln:::rvio:;o de la ticn"ibilidatl ~"It; la 1I1oi¡J;·
dad "·cncra1.-\'ías scn¡;itil'a~ m(¡lulo-cerd)rales,--Vía,; m(,t¡·!C'·S
ccre:bro-meolllare".. _. \'ja" r ncur,,:\O\s tÍ<' asociacilon,--Ccntn.'" e:--
pedales,
;:::;. llipcJ',::uja f~(;:l<~ral.-Plúora "a:lj;uint:::.· Jdcm hi<1ré '1\:"a"
-llipcrt'mia local. arterial, ,'<:no.~¡¡, l'apilar, m:l:roparilítica, 11~'U­
rotlínica rc-fkj.l. de ori~L'n cc'ntral. ek.-( 'allsas y c:J:¡'CClIUlci'.\'
patol6gica,; tIc la hipercmia.
~l). Anemia Ú oli¡.:oemi:c gener:ll. parci;d, t:on;4l:nil;( y ad'i~¡jri­
da.-Yariantc~ c~lUsale!\ de 1;1 t1nl"JilÍa 1'arci;ll: I"))' pre~i611 <'XV'nl:',
obstrucción. i~krna, derivación (JI: utr.. :flllnto y rdkjú \'a:;('-!\1, ,-
':'lr e;;pasmudlco.
30. TTÚlrb():;b,-C:.I!1~:lti y "··'·'·['.lli~m(}~.-EstnIClllJ"a :: Jl;d;I··
m6l"1",>sis del trombll,;.-C(lnst:'cr,~~_c:i;¡~ patnJ6¡.;icas ele la tnml \)o::i~.
31. Embolía.-Causa';:, mr:<.:t1n:~;no y dectos patológicus '1'"
oC¿lsiona,-EmboHa infc:cri\':t. capilar, de aire, grasa, etc.
32. Hirlropesía.··-Causa~ y mecanisffio,··-Composición y \';,r:,'-
dad de los eXlldadoi:l hidrópkos.-Formas clínicas m.ts COlIll.ln.:,;
de la hidropesía.
33. IIemorragia.-Cau:,as 'i m('.:ani"mo: por l'oturll <lc lo·· '.1-
sos, por dinpedcsh;.-Intlujo inen-atorio.-Diátesin ltcllIorrágira.-
Mecanismo de la cohibición espontánea de la hemorragia.
34. Alt~raciones patolúgicas de la presión sauguínea (m J.:,.;
vasos y sus relaciones con d pulso.
35. Proceso hipertrólico en general.-Hipertrotia por aumento
de nutrición: por sourcacti','idad funcional, por presicín; por inj];¡-
maerón, etc.
36. Atrolia general y local.-Alrolia por falta ó cxce~o de 1"1.111-·
dón; por defecto ue riego sanguíueo 6 de inervación; por jnft;:-
mación, etc.
3i. Proceso de~cnerativogeneral de los tejidos.-Idea sucinta
de I¡¡ degeneración albuminoidea, grasosa, coloidea, muco;;", cal-
cárea pigmcntárea y lardácca.
38. Gangrena en general.-Causas,-Varied<l<ks.-Proceso nc-
crósico; limitación, eliminación y regeneración de las partes m"I"-
tificaclas.
39. TrUistornos dI:! len~uajé.-Disartría y anartria.-PerturlJ;I-
cioncs afásicas, gráficas, mímica!'. ctc,-Valol' clínico de c~to~ ~íll'
tomas.
40. Examen dínico de los reJicjús.
41. E.xploracioues ~léctricas de lo~ nervio:, y de l<)~ múscuh1:;,
desde el punto de vista clínico.
42. Tnmores epiteliales atípicos ó maligno:,.-Val·iedac1e,; d.,
cáDcer.-Estructnra J¡i8t()l~icn ele cael{l una de ellas, y su sigJliHc;¡-
ción clínica. en cuanto nI pronóstico y tratamiento,
43. Sarcoma.-Caractcres gencl'ales.-Forrnas clíDicas más 1:0-
munes.-Estudio histológico en relación con la malignidad de cad:1
una de ellas.
44. Defensas naturales del organismo contra las infeccione:,;
papel de los epitelios y de las secreciones de las glándulas; defen-
sas qelé\!l.célula6; fagocitosis)' función químka de los humo!l~~';
origen y acCión de Ins alexina's opsooinos, ·ctc.
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45· Ptomainas y leUl:omainas.-Orígt~nes, caracteres, re."lcci<J-
¡¡'·3. dasiticaciün y efccteJs patulógicus ~encr¡¡les de las mi!>mas.
~' Inmullidad.-·lnmunida,1 natural, adquirida, he-reditaria.-
]~;'-'mp!os.-Tc"ría8de la inmunidad.
...7. C01i-bacilosis.-Significaciún lisinló;:ica dd Ix.cilo coli.-
Papel p.tto~énico eu el h:.nnbrc.-lnfecciún endó;.:cna y exógena.
-I~I cnii como ~ermcn de a'l)¡;Íadón (j" otras inICCcion(·".-l'apd
•k~ c.c-Ji:,l~ bacte!-ltls en la iniccci6n d\.~l apai'ak> urinario biliar, <.:n la
d,;\ l,,~;·;tom:o v en la dd intestino.
4tt Rayo~ tle R,)dgcn.-Histnt'Ía.-·-G(ncsis.-:'lat('rial para su
).routlcci,J:1.·-l'nJdllCció1 por mi'lllina e,;t{ltic:a.-Idl·1ll por bobina
Ü C<"lrn::k.-Radioscnpir! .\" radingrafía 'JlIirün!:ca.-Id':m íd. m(,-
/J.;<~as.-En<lüdiú¡,:copia,
4fl. D,;¡,:cripción sumaria (k los n~rmcs intcstinales.-l'lanarios.
--(·..,stnrlos.- Tremato<1<'.'.-Xematodus.-- Ascaride,:.- Estrongi-
1\1s. -Tricotmquclicos.-Rah(bnema cstrongiloidcs.
'=;0. Idea ::,ucinta de .fus protozoarios ell :::elleral.-Caraeter('~
~1hlrfológicos-bio.lógico5má,; import«ntes; pr(ltoplasma y núcleo;
\'¡¡','Ullla~, órganos de. mO\"Íllli('nw.-·Rcpro(luccióll.-(Jondicj('l1ed
mil::' ar1l'cua<las para su viil~.-Clasificacivn...--Ellumcración de las
!,!-illcip"iC's ",nfermedadei< protoZ()áric:,,, <!el hor.l!.lr~. -Tapel de" .los
insecto'. en St1 tr<lnsmi.'i<'>n.--Innmnid.. (1.
SEGt:;;no (iRl;Pll
I.n I'o;;(jlo~ia en ~eneral, cnn indicaci<!11 (J(> ia" tablas de <1. his
'm;'t,.. conocidas y re::;las generales de ¡,<1ministración ,.le lo::; lllécti-
l:.:;ail~l:nt'J5.
.: a l{é~inl(·.l1 dietéti\:o t~:l g('J~(';';¡I, C'x.presando c-l ~n(l~ COl1\-e .. ·
llil'c1tc en los nrilll:ipak:, grupo" ¡k enfermedades.- \ alor de 105
al¡m~ntos artil~cialcs m;ls llsaÜn.<.
." Alcaloides y ;:;i'ICÓsido:,.-lllcas ::::.'n~r;¡l(~s ace,'ca lit: .'!l fun-
C;\)11 ql1hnica, fLsiot0~ica :~ t~~rar)(utic~~.
.j..". Alcohol ell tt,r:;!"!:utica.-·:'.I,.,ca.,bmo <k su i\cci,jn.-Aplic3-
(':1 lIle::; en ~rt"'lrlicina y (:irugía.··-C'ontrain(licllcionC's.-I"}osis.
~.a "\nti\,il'étic,.l-; y a'ltit<:rmicu~.-(rrllpo::; gl'nera!C:5 y sus ca-
r; i...·.tl :rC3 proiJi,),,;.
11," .\ntipil'ina, piram:J(ín, antifc=brina, icnacctina y mat:J.cd!-
tn.--Indicitd"oes gt:ncr¡,!cs, conh'aindkacioncs y llCcL(1t;nte::; (llle
¡J.Il·(ka producir.
'j." (luina.-Enumeraci';lI dI: ~;II-; :tkalói(k~ y <1edyados.-.\c-
c:iolle~ din'Ea~ d'.: la '1\1\0.[(; indkacilJnef',lurma5 de administración
y dllSb.
- f;.l\ Uuinina v sus ,·aks.-l'rincipaki; indicacioIll's.-Yías ele
;L,lmini"tracián )= <Ill~i,; llc las mlls tlEa,la¡,:.
9." .\ci<lll salicíl¡c(l y ~alicilatos.-Enll;n~r;lciún de las sJles d!:
e';te "éncro mis us:das en terapt':ul'Ícil.-Acción fisioló:~ica ,l<: hl:,
ceJi1Il;llestos sali::í1icog y su;:: :Iplicilciones tera}lélltica:<.-Salipirina,
a.ipil'ina, mesotano y s:lli[cbrinil.
1o, Antie~pa'¡'l\lúdicd:'; en gencraL--Brollluros ])l'~." usnclos, es-
l'~ciiir:ando su acción lhioló~ica, jl'áicaciones y dosi~.-Valerialla,
,,)canfor. almizcle, etc.
11. Hipn6ticos en gcneral.-Cloral y sus derivados y sucedá-
ne')s.-Sulfon~l,triona!, cloretona, uretano. t'tc.-Tndicacione~ y
d()~is.
¡ 2. Opio y Sil'> alcaloide!>.---Comparación d~ sus efectos fisio-
lo:(Íl")S v tcrapéuticos.-Aplicacioncs.-Col1traindicaciones y dosi~.
'¡.:;. ),{orJina y SlIS s:tICS.-Dcrivados principales: <Eonina, he-
,-oina, dc.-Indicaciones )' contraindicaciones, po::;ología.
q. I3elladona, bcleiio y estramonio, con indicación de sus al-
C11oides, usos y dosis.-E~tt1dio especial de la atropina, su acción
tic'¡olúgica y aplicaciones.
¡ :,. Nuez vómica y estl'Ícnina.-Idea gencral de sus efectos é
indicaciones; dosi~.
IIí. ;\ledicación fo!S;';""da.--Fósforo y fosfuros, ideas gellentlcs.
-Fo::;futos en ::;us di\'(crsa~ formas, liSOS y dosi~.
17. Los fenoJes en tcr3péutic¡t.-Aplicaciones en cirugía y me·
tlicina.
I~. Iodo y ioduros.-Otros cumpuestos iodados.-Sus acciones
tjs!nlógica~ y terapéuticas.-lndi<.:acioIlcR.--Formas de admiuistra-
ej •. :, " dOSl~.
¡ 'l. B1'(~a v ,:,us d~rivnd()s.-·-Creosota V ¡:us compu!'slos.-Gua-
y'lci,l ....-J'rin~:ipalt:'s indicaciones, formac~.llogíay posología.
. ':0. Azufre y sulfuro".-Princip"le" usos al interior y exterior,
fr'rmas. ac1ministrac-i6n " dosis.
:JT, :\fercur;" y mp.rcuriaks.-~lIC\'I)S preparados y compile,;·
tI)';.'" lrl.c-as gener~les aCt,rCil de Sil acción en el or¡:;anismo, aplica-
ciones, exceptuando la nntisifilítiQil.-nosis.
~:1. El mercurio y su:; COlnput:'stos en el tt'atamiento de los di-
Ycrsos l"~ríodc>:, de la sítlli~.-Yalor cumpar;,ti\'o de las unci'lllt's.
inyecciune<; h1lJodérmicas é intramusculal'e '.-U;;o interno.-Po·
solog!a.
~3. Ar!>énicll y 8U~ saks medicinaks.-AcciollCS sobre el 0r:;{a-
ni~1llo.-·-lndicaciones del grupo.-Acido cacodílico y sus salcs.-
,\i etarseniatos y compuestos or~;ínkos.-Dosis de los arsenicalcs
di \'crso~.
.)4. Hierro y sus compuestos.-Acciones y efectns de los tli-
V'_:r"o~' ferru¡;in030s.-Combinacioncs <;:on cuerpo!> orgánicos.-
© Ministerio de Defensa
Indicacioncs y contraindicaciollcs.-Formas de administración y
dosis. .
25. IIenwsqticos y ,,·'tringentes pdn('~paleg.-Est~diogeneral
de los diversos grupos.-Cornczuclo, tamno, adrenal111a. etc., ctc•
---Formas de arlministración , dosis.
26. Re\'llbi,'os en sus di,:erso~ grndos.-Oíusticns.-Su valor
l'l'spl"cti \'(l en :Medirina y Cirugía.-:\Iecanismo de su acci6n.·-
Enuffie,'ación ele 103 principil1cs y forn~as de nplicación .
_.' Di;;ital, digit::iin:t y digitoxir;a.-Caf,:ina, cstr"úmto y:,.
l'artcil1':.- Su acción en la, cardiopatírts.-IIJ'Ii<.:acioI:I·S c~pecialt;s.
-Farma.ce'¡o~iay pesl)¡c;gb.
:l~. : .'::tÍnitll \' "11S a!caloi<.it's.-Efeelos fi:;io1<Jgit:., .. ·lndicacio-
nC'~ t('1"alJ~utic¡¡s:-r)c>:~is.
2'.). ::\Iedicación anl'stésica.-Ide"s gent:'ra!es.-Ellumeración <le
los principales lllediü~ y métodos dt~ aplicación.
:,0. Raquisaneste¡,:ja.·-Prillcipales illdicaciones.-Su radio de
acción y explicación E~iológica.-E::,lltvaina.cocaina. sales de m;¡g-
l1esia y l't1'l)S producto" para pro\·oG¡rla.-Indicaciones y peligros.
--Do;;js.
.'1. Diuréticos en ~enera1.---l\Icc:u:bmode su acción.-Enu~
meración de lo;; princil..llllc;:, especit;cando sus indicaciones, peli4
gros y do:-;i~:. ~ l' .. . , • .
.'_' Carbonato~ :lIraHnos.-I;.xten~(lJn <Id grupo. -IndIcaclO4
nC".-Dosis.
3.1. l'nr~ant ...:~ en general.-Estndio de ]os print:ipales.-lli\'l,:r.
~~)s modlls de obrar.-l 'ldi<:ac¡'.lne~ ba"a<!a" <;n la acción e::;pecia1
de cü\.!a ~rl;po.-Poso1cJgía.
J',. Colagogos y sus indic:aciones.·--Cal"mdan()~,podolilino.
(~"'()ni¡n¡!"l, ctc.-Si\k~ plll'gantes de lTIilgnesia, sosa y potasa...-
Dl>~is de cad:! lllt.:<!ic;¡,nento de ...,sk ~rupo.
.~:,. I';¡:-i!antcs \'cgetales m[ls usarlo:;: acP.Íte <]e ;·icino. sello rui-
harbo. aloes, c';,;'(;ara i'agrada, etc.·-Formas y dos:s.--Valor de l;t
:l1npdoterapia en Ci'tas indic::ciones.
,6. 1)rá"1 iCl):;.·---:':us in<iicaciones \' contraindicacinllcs.-Cro-
te',;l. jaL1pa. (·,c:arnr.nca.·-no'··is y f'H'ln~",; de administración .
,),' A11tbéptic<.;; int<:>'tin;~k:s. nwc,tni"mo (k su acción y \'allOt"
ciínit:.) é indic¡,ciotleS <l<- cada. ltl1P.- Enit·,)eraci()n de los m,l";
tISJ.clllS.-1)osi::;.
3S. )[edic,ll:iún ,"omi,; ,·a.-·Teodas para c:o.:[>licar e~ta acci,Jn.-
,\ntimonia!e.i. ipccacu;ma, a]J"morlin¡¡, eh> ..Utro:' medios.- Tndi-
cadollc" y cU!ltraindicaci()m'-,,,-"'[('dj(¡~ <le a¡,]icación y dosis.
39. Exp~ct()rantt:~ (~j\'('r~l)s. - In<!icaciones eSjleciales 'de I(}s
mismo::;.·-lpecacuana. p":J:~ala. antinHmiales, cte.-Farmacología
y po~ologí:J.
40. Diafuréticos m:;s u';;J(lus.-Sas ventajas y peligros lIt: algu-
nos de ellos. -Jaboralllli y jJilocarpilla, guayaco, zarzaparrilla, anti·
pil'ina. sasali·ás. etc.-·:\!edios JIlecállico:;.-Estimulantc~tlifusivus,
sales amoniacales. etc.
41. Balsámicos en gcneral.-frincipales medicamcntos de esto
;.:rul'0.-Espedalización según la mucosa afecta .S padecimient,¡
que hay¡t d( combatir,;c.--Estndio fannacológico.-Posolo:;:ía.
42. Oxi¡::eno e.n tl.'npéutica.---ApJicacione~ en estado ga~e{)ll;;
y bajo forma de agua oxigenada en mt:dkina }' cirugíJ.
43. La medicación hipodérmica.·-Reglas generales para su llW.
-Principales medicamentus empleados y contraindicaciones dd
método y de del'tos prcdnctos terapéutico., aplicados por di-
: ~Hl yLa.
44. Sangda.-Estado actual de la opinión clínica subre la mi!>·
m:J.-Valor de este medio y sus principales contraindicaciOlHls.
-ldem <k lils cmioione::; ~angu¡neas locales y modos de protlll-
cirla:;.
45. Helioterapia. fototerapia y roe:Jgcnterapia,-Conc~pto de
cada medio. manera de aplicarlo é indicaciones más admitidas.
46. Talasoterapia.-Indicaciones generales dcl clima marino,
de los baños de mar y del agua del mismo en inyecciones.
4i. Radioactividad.-Su signijicacjún, ter;¡péutica, p¡-Íncipalc~
indicadones y manera dc obtenerlas...Fermento::; l1lctálico~..
.¡~. Acroterapia.-Técnica y principales aparato~.-Tndicacio.
nes y contraindicaciones generales de ,,~ta medicación.
49. La sugestión en terapéutica.-IIistoria.-Fundamento::; de
su aplieadón.-Juicio crítico de su \'alor clínico. ,
50. La slntesis (org.ínica y mineral) en terapéutica.-\"a10r de
este procedimiento.-V;¡uIl1cración de Jos principales medica-




l.~ Etir,logía:: sintomatología g~ncral rI,' las af,~('.~i()n.~s dú 1,1';
fllsas nil":t1t's." <1t~ la c~n'i(lad nasCl-farínge", Rinit: .. ':'Iguda, <.:ró-
!lica. at: :·¡ica y tlift'~ric'II.-l.liagnó8tico y tL atamien c'.•
2." Laringiti~ la~u(la. crónica. submucosa, eru¡·,,:. sifilítica '!
tuller,:ulosa '. -Diagnóstico y tratamiento.
3." Neuro~is laríngC;l~ I tic la ~en~ibi1idnd. de la motilidad).-
Diagnó"tico y tratamiento.
4." Triql1eo-bronquitis. - Di\·isiún.- Etiología.-Sintomatolo~
gía.··-IJiagnóstico.-..ProntS~tico.- Tratamiento.
5." PncuInoní:ls,-Cla:-:ilicaci6n desr!e los punto::; de Yii'ta ana-
tómico. clínico y dioliX;1co.
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PnC\lffionía fibrinosa ó pneumocócica.-Etiología.·-Sintomato-
logía.--Diagnóstico.-·-Pronüstico.
6." Tratamiento de la pneumonía fibrinosa.-Valor comparati-
YO de lo~ di~tintosmétodos.-Tralumiento de las formas atípicas
de pneumonía..
j.a Síntomas y diagnóstico de la brollcoe~te:J.os¡s,labronquiec-




• C}.a ' I.Ji;:¡gnóstico diferencial entre la bron'1uitis, la pne!:l11onía,
la pleuritis, el hidrotórax. hemntórax y ncnl11ot\Írax.
10. Asma bronqnial.-Eti'llogía.-]uicio crítko sohre las dis-
tintas hip¡)tesis expuestas sobre su patogcnia.-Síntomas.-Diag-
nóslico.-Pron6stico.'- Tratamiento.
I l. Diagn6stico diferencial entre la pcric2.rditis, clldocardit;s,
miocanEtis y degeneración grasa del corazó·).
[~. Lesiones yalv;llares del coraz,)n.-Etiología.-Sint\\lmatolo-
gía.-Diagnóstico de las lesiones yalyulares combinadas.
13. Arterio-esc1erosis. -Etiolo¡~ía.-Anatomíapatológica.-Al-
tnaciOlws de la circn!aciún sangllinea.-Fo¡'mas clínicas.-Limi-
t:J<:iones de la medic;lción cardiovasclllar en los arterioesc1eró-
~icus.
q. Aneurismas.--Anatomla patolrJgica.-Ancu¡'ismas de la aor-
ia a~cenelente y del cayado a6rtico.-Sínto;nas.-Diagnóstico.-
Tratamiento.
[," :"\ellro~is del cornzún.-Sll géfl(oEi::.-Sindromc c1ínico.-
lliagp.l!:,tico difercncial.--Tratamiento.
l'·'. l'dncjpi()~ que gouiernan ó rigen en el trat;¡micnto ele las
eni',':'ll1eclad<:s del corazón.-Va]·)r terap6tltico de los ej~rcicios.
¡n" oallos y el clima, <'11 el tratamiento de las enfenned:ides car-
dii~ca.';. .
',. Bocio e~;:oftálmico.-Iúiologht.-Sintomatolo~ía.-Tipos de
la cnfcrmedad.-Diagn6stico.-Pronústico.--Tratamient<,.
[8. Etiología y sintomalo~ía general de las enfermedanes del
estrílllago.
I 'l. TrntamÍ(~nto rreneral de las ('nfcl'nledaeles del est6mago ú
prhicipios qne presiden la terapéutica de estas af...cciones.
20. Diagnóstico diferencial entre la úlcera g,l,;trica, la gastritis
crrHlica y el c,íncer del e::;tómago.
21. ~cllrusis del estómago (sccretorias de la motilidJd y de la
8t'nsibilidael1.-Diagnóstico.-Tratamiento.
22. Apen(lidtb catarral, ulcerativa y perfOl·al1te.-Anatom:a
patolügica.-S:ntoIl1as.-Tratamientos médico y quirúrgico.
23. Obstrucción intestinal. Caus;ls y mecanismo::; de su pro-
d1lct'Íón.-Síntomas,-Tratamiento::; m?rJ.ico y quirúl'gico.
~~. Tratilmic:nto general de las enfermedades del intestino.--
l Jietf-tica -:'Ikdios terapéuticos.
2j, Ictcricia.-Génesis de la ictericia como síntoma.-Sinto-
nJ,lS generales de 101 ahsclrciún biliar.-Ictericia catarral, maligna y
atrofia amarilla del hí~"""'. - Diagnóstico difc~rcncial. - Trata-
mientu.
~(,. Colclitiasis.-Etiología.-Síntomas.·-Descl';::,·¡ón del c¡)!i-
C(l hep1tico.--Efectos remotos de la litiasis bilia~. -Diagnóstico
diferencial y tratamiento. ... .
,:7. Ncfrolitiasis.,·-EtioJogí;¡ y patogcma de la IIbasl;; rcnal.-
~íntomas.-Dcscripcióndel cólico ncfrítico.-Diagnóstico diferen-
l:ial.-Pronústico.-Tratamiento.
28. lTremia.--EtioJogía ygéncsis.-Síntomas.-Fllrmas clínicas.
- Diagnóstico.-J'ron óstiCO.-Tratam!ento .
29. Paquimeningitis. - Etiologia.·-Formas clínicas. - :rorm;¡s
?~latom?pato16gicas.,-- Síntomas. - Diagnóstico. - Pronóstico.-
1ratamlento.
.\0. Leptomeningitis agllda.-Etiología.-Anatomía patológica
según su naturakza.-Síntomatologb.-Formas eHnicas.--Diag-
nóstico.-Pronóstico.-'!'ratamiento.
3 [. Diagnóstico diferencial entre la congestión, he.norragia,
edema y embolia del cerebro.-Tratamiento de cada un" de ellas.
3~. Tabes dorsal.-Etiología.-Anatomía patológica.-Sinto-
matología general.-Síntomas de los períodos preatáxico, at,íx.ico
y paralítico.--Diagnóstico.-Pl'onósticó.--Tratamiento.
.'1.1. Polimiclitis anterior crónica, pro<1resi\·a.-Etiología.-Ana-
tr 1mí.a patológica.-Sintomatologia.- C~11Y'.-Diagnústico.-Pro-
nl)shco. - Tratamiento.










T .i').-Ficbre ele malta.-Etiología.-Síntomas.-])iagn65tico.-ratamiento. .
S.40. Difteria. -Etiulogía. -Difteria faríngea, na"al y 1aríngea.-
llltomntologí!l,-.Dillgn6slico. -Pronóstico.-Tratamiento.
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41. Rabia.-Etiología.-Anatomía patológica.-Sintomatología.
-Profiláxis. -Inoculaciones antirrábka~.-Tratamiento.
42. Muermo.-Etiología.--",lodos de infección.-Allatomín pa~
tológica.-Sintomnlogía.-Forma agllda.-Forma crúnica.-Diag-
n6stico.-Profilaxis.-Tratllmiento.
43. Erisipela. - Etiología. - Sintomatología. - Complicaciones.
-Di¡¡gmístico.-I'rol1óstico.-Tratamiento.
44. Clorosis; Anemia perniciosa progresiya y Leuccmia.-Sín-
tomaH.-Diagnóstico.-Tratamiento.
4:;. E3corbu[0.- Etiología. - Anatomía patológka.-Síntomas.




47. Lepra.-Etiología.-Condiciones que favo::-ecen su propa_
gación.-Contngio.-Anatomía patol(~gica.-"intornatología.-For4




4'). Critica razonada de los di"ersos tratamientos, así dict<~tie<)s
como farmacoló~icos,de la diabetes sacarina.
50. Tricluinosis. - Etiología y patogenia. - Sintomatolo~ía.--­




l." ~eptiCt~Olia.-Significaciónde las tó~-;nas miCI'obiana~en :lU
géncsis.- FJrmas clínicas.-Diagnóstico ,:¡;~~rencial.-Tratamien.
to, principalmente el quirúrgico y sueroterfipico.
2." Infección purulenta.--Etiología.-Inten·cnción de los mi·
cro-organism,)s puógenos ell su génesis.-Síntomas.-Diagnóstico
diferencial.-Tratamiento.
3.a Shock y síncope traumáticos.-Estupor local.-Delirio ner.




S.a Heridas en gen~raJ.-Clasificaciónde las heridas.-Carac-
teres culminantes de cada grupo.-Tratamiento.






'l.a Fístulas en general.-Clasificaciún.-Etiología.-Géncsis., .•
Dh'erso::; ü'atamientos.
. ¡O. 1.T1ceras.- Clasific:lción.-Etiología.-Patogenia.- Con'l'li.
-:aciones.-Diagnóstico según su naturaleza.-Tr;¡tamiento.
1 I. Diagnósti<:n diferencial entre la conmoción, compresión y
::ontusión dd cerebro. .
1 z. Clasificación y dial!nústico de las fracturas del cránco.
13. Diagnóstico y tratamiento de las fracturas y luxacione. del
maxilar inferior.
14. Diagn6stico y tratamiento en general de las afeccione,- (Id
oído.
15. Conjl111tiviti!!.-\'ariedadcs. -E;¡0.1ogía...- Sintomatología.
Tl·atamiento.
16. Tratamiento quirúrgico de los tumores pediclllados de l:t
cavidad naso-faríngea.
[7. Luxaciones en gencraJ.-Clasificación.- Callt~as.-I\I(~canis­
1110 de su prodllcción.-Síntomas.-Diagnóstico.-Tratamicnto.
18. Luxaciones del húmero.-Variedades.- Diagnóstíco.-Tra-
tamiento.
[9. Dia<Tnóstico diferencial ~l1tre hs luxacionc:s simples del
codo y las ~omplicadas con fracturas de las Epifisis Ylle forman
esta articulación.
20. Diagnóstico diferencial entre la luxación coxo femoral y hl
fractura del cuello del fémur.-Tratamiento de amhas.
z [. Diagn6stico y tratamiento de las fracturas de la clavícula.
22. Diagnóstico y tratamiento de las fracturas'de la rótula.
23. Diar'nóstico y tratamiento de las fracturas del tarso.




26. Necrosis óseas. - Etiología.- Síntomas. - Diagn6~tico.-·­
TratamiL'n',II.
27· ,'r:dlis infecci<'sas.· - Variedades clínica,; se¡:;¡1n su caw:a.
- Anatomía patológica. - Síntoma,;, - Diagnó::;tico diferencial.-
Tratamiento.
28. Diagnóstico diferencial entre la artritis y las inflamacionr's
de las membran;¡s serosas de la rodilla.
2'). Métodos de exploración quirúrgica de 1m; vías urinarias.-
Datos que aportan para el diagnó8tico.
30. Sin tomas y diagnóstico de los cálculos \'c':iicales.
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31. Tratamiento quirúrgico de los cálculos vesicales.
;:p. menorragia uretral.-Gonococo de Neissel::-Co~ta~io.­
Inllamación especifica de .la mucosa.-Síntoma.s.-COI.nphc~clOnes
por extensión ó generacion del gonococo.-Dlagnóstlco diferen-
cial con otras uretrittis.-Pronóstico.-Critica de los diversos tra-
tamientos.
33. Análisis crítico de las causas que pueden motivar la pero-
tomía como medio de exploración quirúrgica.
34. Abscesos del hígado~-Etiolo~ía.-Anatomíapatológica.-
Sintomas.-Diaguóstico diferencial.--r:r~ta.mie~!o. . . .
35. Tratamiento quirúrgico de la htlasls blhar é mdlcaelones
cJinicas de dicha intervención. .
36, Suturas intestinales.-Descripción de los principales mé-
todos de sutura intestinal.-Crítica é indicaciones de los mismos.
37. Hernia inguinal.-Variedades anat6m.icas.-i\~ecanis~od.e
BU producción.-Síntomas de la egtrangulaclón.-Dlag~óshcod!-
[crencial de las hernias y otras enfermedades.-Tratamlento qm-
rúrgico de la hernia ingui.na~ estrangula..da. . . •
. 38. Hernia crura\.-\ anedades.-l<.stranglllacu;n.-SlI:~omas.
-Operación radical en las hernias crurales.-Herma umblhca\.-
Tratamienlo.
39. Hidrocele y Hcmatocele.-Etio.logía.-Anatomía patalógi-
ca.-Diagn6stico.-Síntomas.-Tratamlentoo
40. Linfangitis,-Etiología.-V.aríedades se¡;ún SU n~tll~a!eza.
-Caracteres clínicos.-Diagnóstlco. -Tratamiento. -l'lebltls.-
Etiología.- Complicaciones. -Síntomas. -Diagnóstico. - Trata-
miento.
41. Diagnóstico diferendal entre el lupus, úlcera sifilítica y
<=,pitdioma de la cara.. ., .,
4:!. Diagn6stico diferenCIal entre la ulcera slfihtlca y la ve- .
nérca.-Tratamiento del chancl-o blando.
43. DiagntJstico düerencial clínico y microscópico de las dis-
ti n tas clases de tii'ía.
44. Aneurismas.-Variedades.-Etiolog(a. -Sintomas.-Diag-
lJóstiCO.--Tratamienlo.
4,. Ouistes. -División. -Etiología. -Carilcteres clínico~.­
Dia:'nóstico diferencial.-Tratamiento.
.•6. Lupns.-Sn naturaleza.-Variedades.--Caraclcres clínicos.
:-.-Diagnostico dife'rcncia1. -Tratamiell~O. -Valo~' de la tuber-
culina.
47. ·Antrax.-Sus relaciones con el forú!lculo.-Etiolo~Ía.­
1\natomb patuh~~ica.-S¡ntomasy complic:.:cioncs.-Diaglló~tico.
-Pronóstico.-Tratamicnto.
48. Carbunco. -Etiología,-Contagio.-Síntomal:'. - Patogenia.
-l)iagnóslico.-Tratamienlo.-Slleroterapia.
49. Tétanos.-Etiología.- llacilus de Nicolaier.-Modo de in-
fección.-Sintomas. --Diagnóstico. -Tratamiento. -Valor de la
antitoxina tetánica.
50. Actinomico.,i::;.-Etiología.-Anatomi;¡ patoI6gica.-Inocu-
laejones y cllltivos.-lIIodo de transmisión.:'-Siutomatologia.-
Dia~Tlóstico.-Pronóstico,-Tratamiento.
(~':I~TO GRUPO
Higitlle y mediciJta legal.
1.1\ Sud().-Su constitución química.-E:,tn:ctura gcoI6gicil,-
Papel del aí.~ua y aire telúricos en las condiciones higiénicas del
~uelo.-Críticade b doctrina de PeUenkofer.
:/." Microorganismos del sue!o.-Su naturale::\ y funciones:.-
l'rlic:robil.ls patógenos más comunes del suclo.-Examcn uacteno-
l(¡gicl). . .,
3." Relaciones del suelo cun la salud.-Pnnclpa!es enfermeda-
des que tienen relación con el suelo y modo de evitarlas.
4." Agua de bebida.-Propiedades físi~as.-Composic!ó?q.uí-
mica.-Di~tintos orí<Tenes del aaua de bebida y su valor hlglémco
comparado.-Causas"generales "de impuriticación del ¿¡gua en las
pl)blaciones y modo do remediarlas.. . . . . .
5.'" Purificacióu de las aguas de beblda.- FIltraclOn.-Estenh-
zaCión por el calor.-lIlétodos químicos.
ú." Examen físico y químico de las aguas desde el punto de
\'jsta higiénico.. . . .
7." Microorgani!'lmo!'l del agua y pnnclpales enfermedades lnl-
cróbicas transnii~aspor ella:'!.
'l." Aire atmos!vico.-Pl'Opiedades fisicas.-Composicí6n quí-
mica.-Causas generales de impurificación dd aire y medios de
evitarlas.
q." Métodos de anftlisis químico del aire.
ío. :'Ific1'oorganismos de la atmósiera.-l'rincipalcs (~nfermeda­
des micróbicas transmitidas por ella.
11. Ventilación.-Rcglas genel'aks de la misma.-Ventilación
nalllra\.-ldem artifici:¡).-Yalo1' comparado de los distintos mé-
todos de ventilación.
I~. Calefacción.-Considcl·aciones generales so1Jre la misma.-
Principales sistemas de calefacción. .
13 Principales enfermedades que pueden prodUCirse por el
uso de earnes alteradas ó proceden tes de animales enfermos.
14. Prevención de las enfermedades producidas por los en-
tO;:OllfÍOS.
15. Métodos generales de C')1\servachSn de los alimeutos.
16. Acción de las bebidas alcohólicas en general.-Critica de
la teoría de los alimentus de ahorro.-Valur higiénico de las dis-
tintas bcbidas alcoh(¡lica~.
17. Procedimientos más \1s:!dos para la evacuación dc los ex-
crementos de las poblaciones.-Sucinta idea de ellos y cdtic;}.
comparativa de los principales.
18. Destino final del contenido de las alcantarillas.-I\fttodos
propucstos para su purificación.-Exposición y crítica de los prin-
cipales.
19· Yestidos.-Materias más comunes que entran en su com-
posiciún.-Propiedades generales de los vestidos y reglas ó prin-
cipios que deber. presidir á su elección y construcción.
20. Ejercicios.-Efectos fisiológicos del ejercicio sobre los di-
ferentes órganos.-Preceptos generales que deben tenerse en
cu~nta para que los ejercicios !Jenen sus fines higiénicos.
21. Climas.·--Elcmentos que inte¡::ran este concepto.-Influcn-
cia general de los climas en la génesis de ciertas enfermedades.
22. B:1I10s.-Efectos fisiológicos generales de lo::; bilños.-Baiíos
fríos, calientes, de mar, turcos, rusos.·-\'alor higiénico compara-
tivo de cada uno de ello:::.
23· Desinfcctantes, antisépticos y desodor:mtes.-Caracteres
que les distinguen.-Enumeración y modo de obrar de los princi-
~~ .
24. Estudio del calor como desinfectante.-Modos de 'Iplica-
ción del calor seco. -Ickm del calor hilmedo, sin presión ó COIl
ella.-Juicio crítico sobre las distintas eslufas de desinfección.
25· Estudios dc los desinfectantes gaseosos más importantes;
ácido sulfuroso,' formaldeído, etc.
:6. T::natología.-Sig¡¡os de la muerte: inmediatlls, definitivos.
-Hipóstasis y livideces.·-Yariacionc;; determinadas por algunas
intoxicaciones.
2¡. Putrefacciún.-Sui' dÍ\'ersos períodos y signos principales
de cada uoo de ellus.-Putrcfacci6n dc los diversos medios.·--
Fauna de los cacl:'l\'erc:::: c:xpaeslos al aire libre.--Estudios de
:\Iéguin.
28. Muerte aparente.... Consider,,-ciones generales sobre la
HlUcrte aparente en al"unas enfermedades 6 intoxicacioncs.-
}Iucrte rCjlc¡¡tina. -EnCn.•edades 'Iue la determinan cun m.ís
fre·::Il~ncia.---Rclacionescrol1()I<Í~icas de la muerte con actus lisio-
lór:;icos del sujeto.
:':(). Sllpen-i\·cnci::.-['cfinicilÍn.-Dclcnninación <Id g(-:nero<lc
muerlc.-· ·Si;.:no:' del cad¡i\ cr.·-Import:lIlcia de las condiciones físi-
cas, moralc~, naturaleza, sexo, edlld, ele., de los Slljctos, com!)
datos para detenninilr 1:1 supervivencia.
30. Identidad.--Si¡;nos para d~terminar la identidad dc un b-
dividuo muerto ó vivo.-Antropomctría.
31. D,~ los gnmeles traumatismos.--Diagnóstico diferencial en-
tre las lesiones determinadas por la caída desde considerables al-
turas y las producidas por grandes presiones.-Distinción, en am-
uos casos, entre el homicidio, suicidio y accidente.
32. Auptosia médico lega l.-Su diferencia de la anptosia cli-
nica.-lm·estigaciones preliminares.-- Examen exteriOl·..- Exa-
men interior del cadáv~·r. - Investigaciones ulteriores comple-
mentarias.
3.,' Exhumacionci".-Pn:ceptos legales subre este asunto.-
Precauciones que deben tenerse en cuenta para la práctic:I de las
exhumaciones.
3-1. Asl;~.;:ia por slImcrsión.-Diversos mecanismos que pucdell
determinar la muerte.--Lesiones en el c::~o dc mnerte por p(~ne­
trar el líquido en las \'Ías aéreas.-Aslixia por sofucación.-Mcca-
nismo V síutomas s~¡;ún la cau~a productora.--Le~iolJcsque de-
terminá.
35. Asfixia por suspensi()lJ.-Lcsiones que determina.-Estu-
dio especial del surco.-Dja~nóslicodcll,unnicidio, suicidio yac-
cidente.-1\sfixia por extl·angulación.-l\Iecanismo y síntOnl<l3.---
Lesiones quc determina.
36. Combustión hlllnana.--Lesiones del cadáver en los casos
de incendios_-Signos que determinan el conocimiento de la re-
lación cronológica entre la muerte y el incendio.---~.Iuertepor el
írío y por inanición.-Mecanismo y síntomas.-::;Ignos que se
aprecian en el cadável·. .
37. Clasificación m6di-::o-legal de las heridas.-Examen médico
legal de los heridos.-Datos que debe recoger el perito para el.
perfecto cumplimiento de su misión.
38. Suicielio.-Datos estadlsticos pertinentes.-Exposición r,e-
neral ele los procedimientos médico-legales para distinguir las le-
siones causildas antes de la muerte, de las producidall en cl ca-
c.lávc:r.
39. Embriagucl.--Consideraciones médico-legales acerca lle
rcsponsabiJid;¡d criminal de los embriagados.
40. Análisis médico-legal de las manchas de sangre y esperma.
41. Locura paralitica.·-Sintomas y curso-Diagnóstico médi-
co-legal.
42. Del delirio genel·al. --Delirio maniaco.-Delirio melancú-
llco.-Locura circular.--Delirio sistematizado.-Delirio polimorfo.
43· Locura impulsiva.-Sus yariedades en la epilepsia, alcoho-
lismo, histeriil, demcncia, cte.-Diagnóstico médico-legal.
44. Reglas ~enerales para la in\'estigación químico-legal de los
venenos.·-Ens~yospreliminares de las Bubstnncire> s'Osp-edlosas.
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4';. En\'cnenamiento por el lú;;foro.--Síntomas.--Traíamiento. }
._ Lesione;; anatómicas.--Investigaciún toxicolúgica.
46. En\'enenamiento por el arst;nico.-Síntomas.-T¡-at:lmien-
tlJ.--Le;;iones anatómicas. -Investigación toxicológica.
47, En\'cnenamiento por el cobre y por el plomu.-Síntomas.
-Tratamiento de cada uno.-Lcsioncs anatómicas.-Imocstiga-
ción tnxic\)ló~ic?..
4';. En\'cncn:m1icnt(l por el ¡\citlo fénico, biclnruro dc mereu-
ri", yodoformo y le:;ías cáusticas.-Síntomas y tratamiento de
cada uno.-Lesiune3 anatúmicas.-I'l\'cstigaci6n toxicológica.
.!'). Or1.\anos que deben ser analizados cn los envenenamientos
c.¡n alcaloides.--I11étodos pdncipales para la investigación quími-
ca de estos cumpuestos.
$O. Envenenamiento por morf¡na.-Síntomas.-Tratamiento.
- -JIlVt:stigaci6n toxicológica.
Preguntas y operaciones c¡uirúrgicas para el
torcer ejercicio
t;' Descripción anatomo-topogrática d(~ la reglOo del hueco
•k la mano, de la región dorsal de la misma y del esqneleto de la
porciull mctacal"piana.
Ojlcracj,jlz: Desarticulación ll1ctacarpo-falángica de los cuatro
últimos dedos.
2." Descripci6n ¡\IlatO!l1'J-topo~ráficade la eminencia ténar.
O,Mr,ICiólI: Desarticalac:ón del primer metacarpiano con el
j.Julgar.
3." Descripci(Jn anatomo-topogdifica dc la eminencia hipoteaar
~.' (~l' la Tegión digital de la mano.
Operación: Desarticulaci.:in del qninto :netacarpiano con el
decto correspondiente,
4. 1 l)·... ,criJ)(::ón 'l'1'ltcJ'\HJ-t()')O{'l'J"':¡i,'"'a G(' l~l~ re~"'í("H1~!) anteriorp:,;.;t('rí·~·~· ;l~ I:·~ t"nll~fi~ca.- ,=--,d.l." '>.., • .~.) ~ .
,)!c!'!7cFií¿: ])cs::rtiCtl.h.~ci(j!1 r:~rli~)-cúl>ico-carpiaila.
5." Descripción de 1:.1 '1:·ticuLciGll húmero-cúlJito-rildiC¡ll.
(;/'t?'<1ó';'Ó;¡: Desarticulación del ::n~('IJrazl',
()," Descripción de la articnlación eseapulo-lJtlll1cn,I.
('pcración: Desarticnlaci<.Ín csc;¡pnl()-h'1l11(~ral.
7." De;;cripci'Jn anatómica dd e",qucleto dd metatar;;() y cl·;·uos
y (!" las articulaciones IIletatar~o-fa);'in:;;icas.
i }/,cnn-U:¡.: Dl:sarticulad6n <le los cuatro últimos ctcdo~ del
1):(:. ';.?" D~sl:rípción anatolllo-topo:,:rMica de la rt'gíGn plantar del
1"'"
¡)jJO'th:¡tÍi/: Desarticl1bcivn del primer metatarsiano con el
del:o corre~pondiente.
9." Descripción anatomo-topográlica de la región dorsal del pie.
08.·'ilCi<l1z: De~articulación del C[uinto metatarsiano con el
drtlo corrcspondien te.
10. lk~cripción anatol1lo-topog;rt\llca de la articulación tarw-
lllltutarsiana.
Ope1'aci,Jn: De~articlllación tarso-m<:tatarsiana ó de Lisrranc.
.11. llescripción anato!no-topográfica de la articulación me-
dlO·tarsiana.
08rc:ci,,;z: ])e~articulaciúnmedio-tarsian;¡ " lle Chopart.
12. Descripci';ll anatómica (le las superficic~ articulares y de
lo~ medios de unión cte h articubción de la rodilla.
Operacir'1l: Desarticulación úe la pierna.
13. De:3cripci6n anatomü-topo~~r:lIica de la articulación coxo-
femoral.
OperaCión: DcsarticlllaciG[~ co:.o-fcr.JoraI.
.!4. Descripchjn allatomo-topográflca de la superficie de scc-
C!U11 transversal del anteb:::~o, en ~;~¡ tcrcio superior.
Opcraciin: Amputación del antebl·a7.0.
15. D;:-scripción <;¡utomo-topográfica del brazo.
Opcración: Amplltac:ón del brazo.
16•. D.cscripciÓ<1 anotomo-topográlic.l de la~ regiones anterior
y P(¡stc'~'lOr de la garg:mta del pit, Y dt:' h articulación tihio-pero-
neotars¡ana.
Operación: Amputaciún til.Jio-calcánea osteoplástica de Piro-golf. .
17. Descripción anatomo-topográfica de las re'Tiones intcrna
y externa ~:- la garganta del pico "
l . OperactOJ¿: Amputació'n tibio-tarsiana o1'teopl;btica de Micku-lez.
.¿8.. Descripción anatomo.topof~ráfica de la superficie de sec-
el n trans\:~rsal de la pierna por sil tercio inferior.
Operaczrm: Amputación de la pierna por su tercio inferior.
.!9. Descripción anatol1l.)-topo¡~ráfica de la superficie de sec-
CIOI1 transversal de la pierna por Si.l tercio,superior.
OperC¡Ctó11: A~putación de la pkrna por su tercio superior.
_- ~O. DescnpclOl1 anatomo-topográfica de la superficie de sec-
CllIn transver"al del l" 1 'O ' ,. ~ mu~ ? a l1lve de: su parte media.
21 'Pe1 aClon.: ~I?putaclon del muslo.
la • - DescnpclOn anatomo-topogr:ífica de la región externa de~lneca y del esqueleto ele ésta.
por a~~~·afzÓ1t:.Tenorrafia.-:-Sutura:1 tendinosas por afrontamiento,22 )¡'\ ga~¡e~to y tenoplastia.
• Descrlpclon nnat0n10-tO!)Q"'.I-{II'lca d· l' ,. l' .
" e .os muscu os ([ue ro,
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dean la ai'ticulaci.J1l !1l:111c]'o-cúlJico-radial, mencionando sus inscr-
ciones próximas ¡í esta articlllaciún.
Ober,lciJn: Resección total del cudo.
23: Déscripdúll anatomo-topográft-:a de la región ('~ca:Jl:1o-hl>
mCTiJI.
OpcraciJl/: Resccción de la articulacióll escapulo-l\i1mcraI.
24. Descripciún tk 1:Is ool:"<lS serosas d'; la regi6n popIítc:¡ y de
la ~illovial <le la rodilla.
OpcruciJJI: Resección total d\' ]a rodilla.
25. Descl-ipciún anato!no-topogr<'t!;.ca de la n:gión ¡)útca.
Ope1'ac:iJn: Resección tolal de la articulaci'Jn coso-femoral.
26. Descripción anatoJl1o-topogr:lfica de l:t rcgi¡J>l clavicuiar y
supra-claviclllar.
Operación: R.esección de la extremidad interna de la clavícula.
27. Descripción anatomo-topográf.ca de la rcgió:l C'scalmiar y
de la postel-im del cucllo.
Operacio'1z: Rcsección de la extremidad externa de la cIa\"ÍCllb.
28. Desc:'ipción anatomo-topogriilica de las rC'gioncs estcl'lld
y costal de la pared torácica.
Operación: Toracotomía temporal, n:.ovilblnclo un col~~;¡ju que
comprenda seis costillas.
29. Descripción anatomo-topDgr;ífica de las regiones de la nariz
y de las fosas nasales.
Operación: Resecciún total unilateral dcl maxilar supcrio1·.
30. Descripción <::natomo-topogdfica de las porcioncs Jin;';ll,¡1
)' sublingual de la reg;ón del snefu de la boca.
Operación: Resecciún de la porción mcntoniai1a dclllla~iJarin-
ferior.
31. DescripcilÍn a":.ttomo-topo;~dEcade la pared lateral t;c' la
boca ó región del carrillo y de la articulaLi6n temporo-n:.axil'tr.
0pc1'acidll: Resección de nna mi~;¡ct cJd ma:,;jJar iderio,.
32. De::icr:pci(nl nnatoll.10-topa;~:-;t::c~~ ~'~r; la rc;":iú;l iH)",: •.. :ri')l" dc'~
antebraí:o y del si;;ten1:l arterial (:(~i 1i,;,cln~)n) ~u1J{.;riur fl,~:-,d...:~ e~
pun í:o (ie ,:ista de sus ::n::stol1l(l~i". .
('lpeH/c.:Ó;¡: Lj"i!tl!lra dc la a~'kria cut.;t:t] e'l SI: L.rcio 'su: ·cril'.l'.
33. ])':.;~cdpci(,l1a!lato~n(}-top(l~r~í.Ecade la rc~~0:1 a:lt.·~{)~e:.:.L~.::..
na del antebrazo.
O!'uacio'JI: Li¡:aclll~:I (1c h arteria radia! el "ll t('rcif') s':!w;i'n·.
34. J):.:~scripci(tn élllaton10..tnp:)g~-{~:it:él (L(": la r(':~tóa l1(~ 1:: th.~:-:l. ra
cld ]¡nlzo.
Opc¡'ació¡¡: Li~!;¡dllra de la ;!¡'kria 41!'p.]('ral rn la Ii:":¡'l'~ ('d
brazo.
35. I>escripci,'n ¡¡l1atf)ll1o-tul'(~¡~¡-;í:;ca(lt' la r:·:~i,.in axilal'.
O¡,t1',lciólt: Lj~oaclura de la ar~('i"Ía ;,:·:ilar (:n el lwc:co ele la ;¡:.i101.
35. DC5Crijlci'Jn u'llatomo-topup':í¡lea de l:t l't':..;iL1n ¡ufra-d:l\'i-
C\llélr.
0pCl:ació;¡.: Ligadura de la arteria axilur deIJajo de la e:adcll!:l.
37. Dcscripc:6:1 :lnato!llo-topo¡:,d~qc;; de las aponct!ro,,;is del.
el1,~1Jo y de la dis!Jo:.:ic!('!1 dc la:.; arterias y yen:::; en la rc¡:;i(.1l su-o
p!:ac:ílYicul:n°.
0P¡J1'¡¡ciól¿: J.ig:¡dllra de la artcri¡¡ sllh:Iada por fll(:rú uc lu,;
(,f:'i:¡l1eu(ls •3:::. De'cripcién an::til!'lO-tCJl{)~r:1í¡ca(1c la n;;:ión clrotidca.
O/,cr(¡cid:¡: Li~adcríl de la ;ir1..et"ia carótida externa.
39. DeJcrij)Ción anatomo-topogriiflGl de la re~i(jn intcnn do,)
la ¡~arganta del pie y del si;;tema arterial del llúcmbro in f" ¡¡m',
desde d punto d:; vista de sus ¡lIla5tomosi~.
OP~":IcíÓII; Li~adura <le la arteria tiLial p05t~.r;or (ktr.;'" (":1
Illa~colo.
40. Descripción anatomo-topogrt',;ica de 1;: I'Cgi('!l l':)~tcril)r d,~
la piema.
0leraciJ1l: Ligaclnra dC'la arteria tiuia] po~teril)r en su terci"
superior,
41. Descripción anatomo-topo:~rrl';C:t(k la Tt:¡;i(¡n antcri0r ctt··
la pierna.
Oper..lCió/I,' I .... isadul"él de la artcrla tibial nnt'2rior en su tCl"Cil)
superioL
42. Déscripcit)1l anatomo-topoGr:'uica de la rcgi611 popElea.
Operación: Ligadnr:, de la arteria poplitea.
43. Descripción anatomo-topo~(r;íficadel muslo.
Operación: LigadU1-a de la arteria remoral ea e1CClllc!ucto (k los
abductores.
44. Descripción anatomo -topogdiiica <le h rq~¡úll ¡¡:zu\í1',)-
crural.
0P81"lCio'lI: Liga(lura dc la art<'ria femoral e:1 el trián;::ulo dI:
Scarpa.
45. f)",;cripcit\ll anatonw-topu;':I':'Jica <le las cllbkl'ta" dd k~:~
tícnlo, tlel cordón cspermático y del condncto iI:>;nina1•
OperadóJl: Ablación de un testicnlo.
45. De,;cripción anat('mo-t()po~r<ÍJica de lo,; \'a:30s y \le; Yi,,:,
de las regiones supra é infra-hioideas.
1
OperaCiÓJ1: Traqueotomíll.
47. 'Descripción anatomo-t0l'0gdfica de las regiollt:s ,'upra é
infra-hioideas.
t, Operación: Esof~gotom¡accrvical externa.~ 48. Descripción anatomo-topo~:r{¡ftcade la aponeurosis de Te-r nón, de sus prolongaciones y de los músculos dd ojó.
, Ope¡'ació1l: Ell1;1dcaciojn l¡el globo dd lijO.
t
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"~?' Il~~scril'ci~n at~atomn-tOJlOl~l:álica de la regi(Ín témporo-pa-
lld.ll· - ,1 op.ogralIa cranco-ccreln-¡l1 aplicada á la rq::i<'l11.
'-/~eraCl(}"I: Descubrir el tercio llIcdio de la cisUI'a rolándica
PJ",1ctlcando u.na .r,esccción craneana osteo-plá,;tica.
50; ne~<;npc1U1l anatomo-topográtka dc la regi6n ma;;toidea.
(,~cr(lcl<JIl; Antrcctomía [lor simple trcuanación ele la alloJisi:;
1:~_;I~t\\1rc.'1, 10
Temas para el cuarto ejercicio.
1," 'litO/ka gmeral kisf¡)ló~i(.<l.-Instalación(k un laboratol'io
.le" ~-listol\lgía.-Il1strumcntos.-nescripción y manejo del micros-
<:¡"';~lO.--])escripcióny manejo de lo,; din:rtios microtomos.-Re-
~'~:~Inl~.-,\Jétod():;para aislar los el:~mentos.-Fijación,decalcifica-
c~~n y cn(ltl1T,dmient(),-IncIu~iól'l y cortes en ce1oidina.-Obten-
C~Ull de cl)1''..e·s seri;u..1os en panli;na.-l\1étodos de coloración.-
~inntt}ril. ":J' consen'ación de las preparacione,;.-Examen de los te-
Ji,tI.oS ¡:escos.-Procedimientos de mcnsuración y dibujo.-Obten-
"T,!!> de prnebas microfotogrMiC<1s,
2.'" 7'<JmJ~eratllra dt:Z Clt<J,:/'O liU!JIl111o.-Condiciones que infln\'en
~n el1a.--Producción del caloranimal.-Economía dclmismo.-:\Ic-
c~nismo n('n'ioso re;julador de la temperatura.-Xervios catabóli-
cos y anal.lóiicrls.-La fiebre COlllO fenómeno de reacción ¡{eneral.
-Crítica de las <..1istintas teorías sobre la fiehrc.-Cambios quími-
cos y [isio!ógicos determinados pul' el e'>tado febril.-Tipos c1íni-
<.:o,~ d(, la hdlre.-A nálisi~l de calla uno de elIos.-Acción general
dc·. jos me(1io~ mils 11saeb" para combatir la fiebr\~.-Finalidad d~
!:.' fipbre,
j." P,"o,:tso i,,/lamatorio elt gou:raT,-Sus c:msas.-' '::'c:r,ómenos
1..:>'peciales ele la in!jamaci6n en ~os tejidos vascu]¡J¡"Cs.-Idem en
lQ~ no \'asculares,-Producios de la inilamaeiún.,-GéJlesis v cnnl-
Jwski(JJl de los exudados,--Fcnómenos cle la supm'ación: pus}"
~u-; earacteres.-Yadedades y fOl'mas clínicas de la inllamaciún.-
D,~scripci6n ele cad:~ una de dla~,-I'roces()de rest:mraci<'m de los
tt:iitlp" ii'111ama<ios.-Gé'1c~i,;y estructnr:t del tejido cicatr:cial.
_4:' T{(mores en ¡;Ctlet'.ll.-Leycs de la proliferaciún cdular.-
J\.: l'ÍokilH'sis y kari.. ,mito:,is.-Di3tinciúll ent1'e el proceso inllama-
t. n'il) )' el neopl:ísico.-Cansas de la producción de los tumores.-
J~d,l"i0lJ entre la em1.>rj('~~(·nja y la oncogcnia.-Di\'er::;a,; hipúte-
:-:" :;"l,re el origen ó g'~nL.:,;is de las lle')plasias.-IIipóte~isde
Cnnhdm y su crítica.-D'lctrina parasitaria.-Doctrina química.-
( 'bsiticación.-Caracteres clínico~ é histiológicos d<.: los benignos
y malignos.--TumOl'es in(ectivos.
:j." E:,ploración. cilfliccl del a}arafo circu!ato,.¡.... ,-Mecani:;rno
<le la circulación sanguínea.-Allatomía topográfica del corazón.-
:'Ii(·todos de explonciún.-Examen del corazón. - Inspección.-
Palpación (sitio de latido m¡íximo, extensión á que se percibe. in-
tensir1:ld del choque. resi,;tencia ¡í la presión). --Valor c1ínic0 de
h~ cardiogramas, teniendo en cuenta las circunstancias que modi-
!ican el trazado clll'diognífico en estado ·normal. - Percusión.-
'Iodos de realizarla. (Percusi6n palpatoriá, percnsión allscutato-
ri¡I.)-Circunstancia,; que modifican la zona de macidez precor-
dial.-Zonas de macidez ahsoluta y rdati\'a.-Auscultacióll: me-
diata é inmediata,-:\Iccanismo ele los ruidos normales del cora-
zón.- Rnidos ;lccidelltaJes,-Soplo~.-Ruidosó sonidos patológi-
c03.-:'Iecanismo de su produccióll.-Función explomdora.-Ace-
kración. retanlo, intermitencia. irregularidad, desi¡rualdad y de-
hilidad de las contracciones canHacas,-Sns earactcI:es.-Examen
ndiogr;'iJico del cor;¡zón.-Exploración del sistema vascular.-Pul-
SO.- C¡lraderes nO! males y variaciones del pulso en cuanto ,í su
t~nsión, ampli'Lud, plenitud, frecuencia, regularidad y forma.--
J~:-;i.mó~rafo, e.;figmama:Jómctro y tacó:-:ra!o.--Aplicé:ciún y valor
dil1leo de estos :ljJnratos.---Causas que [Jlleden moti\rar la <tesigual-
(\i1e! de plll~" cclllparan<io el ele las dos ra,!iales.-Auscultación de
la~ arteria,; p('r¡f<~ricas.-AUSCllltación retro-estrrnal.-Examen ,".'
la,,: vc~nas. --Pub.l \',·nosu.-Edemas y cinnosis.-l\kcanismo ele su
procl \lcch'll1. .
Signillcnción diagnóstica ele cada una de las modificacioll(;s de-
tlucidas dc las exploraciones precedentemente ~xpuestas.
6." R.nltnw cl/uico del apat'ato respiratorio.--Constitución
;:lI:¡tómica y conformación interior de la laringe.-Anatomía topo-
gdlica ,le los pullllLJnes.-Conformación interior de los pulmones.
E~trl1ct\lra del lob111illo pnlmonal'.-Disposición general de las
l'h-lIras. - ,Sintomatología general de las afecciones de las fosas
¡w~¡lks y de la ladnge (trastornos, olfatorios, gustativos, secl'eto-
rio:" r~spiratorios y fonéticos), ¡'eJlejos patológicos, estornndos,
t()~.--Rinosc()jJiay laringoscopia.,--Su técnica.-Tipos res pinlto-
,.¡"S ll<ll'lllal('s y patológicos.-Disneas.-Expi1'Omctrín, pneuma-
l.omvtría.--lnspccci'Jn V medición del tórax.-l'ercusiúu.-l\'!odos
de vcritl(:arla. -, l\~r\:usi,)n topogr:ífica.- Variedadc,; de los sonidos
(Ifo p'~rcllsi,jn.-.\nscult;ll'ión mediaLl t: inmediatn.--~urmllllo ve-
sÍcnlar; moeli!ic:l(:iones l1orl1lal(~s y patohígkas.-Respirnción lmJll-
"l\ial.--Varkd:lde~(k la respiración bronrlllial pntohígica.--..Rui-
dos, v"tel'tol'<'s, frot(',s, cl'(~pitac:6n, propa~ación de vibraciones..-
1', Ipacicín ele los pullllone" y de la pleura. -Punción exploraehlra.-
Sínto1'.1as su h.idi ,·os.'- Caracten,s llrincipales de la expcctoración.--
Varieclades.-Ex:t1nc:n de Jos esputos.-Caracteres generales ll1i-
eroscúpicos.- Caracteres micros,:ópicos y técnic:l general de su
'''';Ime'n; ,.il~'lÍ¡;caci';n di~gTJ.ústica de ~ada lino de los si¡:nos y ;;\n-
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toma;;' observadtls 1.'1l el examen cHuico precedentemente ,x.
puesto.
7.° ,R,\,(lmm clÍl¡iciJ del aparato d~!;'I'stiz·o.-Anatomía topo-
gráfica de las vísceras abdominales.-Exploración de la cavidad
bucal, ele la ~arganta y del esófago.-Inspe.cción y palpación dd
abdomen,-:\Iétodo de palpaci,Jn.-Exploracit'Jn u('1 estómago.-
I\Iétpdos de exploración dd estómago sin sonda y con sonda es()~
fágica,-Exlmen dd contenido uel C'stúmago en ayunas.-Examen
de. las funciones dd estómago, empleando las comidns de prueba
de Ewald y Riegd.-Examen de las funciones del cstómago por
el procedimiento butirométrico uni"crsal de S..lhli Sciler,-Exa-
men de las fnnciones clcl intestino.-Ex.ploración local del intes-
tino rccto.-Examell de las materias fecales.-Cnrac.tcres de las
deposiciones en al~unas enfermcclades.
Significación diagnó,;tica de los principales signos y síntomas
recogidos en el e:.:~men clínico p\'ecedentemcnte expuesto.
S o E,\'amt.JI cli1tico del aparato lIrilll1rio.-Relaciones anato-
mo-topográficas de los riñonc.~, \lrctero<; y vcjiga con los ór<Tanos
próximos.-Explornción de la m'dra.-Datos previos de ana"'mnc-
sis.-Endoscopia uretral.-Aparatos y técnica de su empleo.-Ca-
teterismo \lrctral.-lnstrumentos y téCJ1iC'1 (le sn empleo.-Ex-
ploración rle la vejiga.-Percusi6n, palpación, cateterismos, cis.
toscopia y tacto digita1.-Exploración de los riñones.-Im¡pecci6n.
-Palpación.- Percusiún.- Procedimiento.;,; para obtcner ;;epara.
damente la ')rina de cada riiión,
Valor diagnó~ticode los principales o;ignos y síntomas recogi-
do,; por los medIOS d(~ examen clínico precedentemente detallado.
9.° Análisis de las orillas.-l\[ecanismo de la secreciún de la
orina.-Ori~ende la úrea y del ácido ürico,-Co;np'.lsiciGll mcdia
llormal de la orina humana.- Orinas patológicas.-Examen físic(',
químico y microbiológico de bs mismas cen justipreciación de su
valor clínico á los fines cliagn{¡sticos.
10. E,\plJr'1dd¡1 dfllica -de las (.t~fer1Jtedrzdesdel sistema 1uJ'Z'i¡).
so.-Ex!)loración y (T.men de la inteligencia, de la motilirlad. d~
la sensibilidacl, ele los reflejos, de los trastornos tróficos, ele ¡¡í ex.
citabilidad mecánica y e1éctrica.-Examen principal de las funcio-
nes de los nervios craneales.-Síntomas pseudo-blllbares.-Loca-
li7,aci()n~s cerebrales. -Altel'aciones dcllenguaje.-Examcll espe-
cial de ](''; nervios cspinalcs,-Localizaciones espinales.
Si~nificación diagnós~i~ad~ l.os principale:5 signos y síntoma~
recogltlos en la exploraclUn chlllea precedentemente expuesta.
11. Inmunidad tll genet·al.-Inmunidad innata.-l nmuoidad a,l.
'1uirida.-floctrinas m:ls cO~Tientes para explicar \Ina y otra.-
l:au>'as y esencia del fenómeno de inmunidad.-Estuelio particu-
lar de 1<lS princirales anticuerpos conocidos; ,Illtitoxinas, bacte-
riolisinlls, aglntininas, antifcnuentos, cito1oxina:;, hemolisinaH v
precipitinas.-Aplicación general de estos estudios á la prolllaxi':;
diagn6stico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades infec~
ciosa:;.
12. Itl1lZwti;;;aci6Jl activa, przsiva y mi,'l:ta.-Vacunas y sueros en
general.- :\Iétodos generales de vacunación.- Técnica general de
la inmunización de los animales.-Sueros antitóxicos antin'¡jcní-
bico,; y 0pstÍnicos.-l\Iodo de obrar de cada uno de e1ios.-Acción
jJl'ofiláctica y terapéutica de los sueros,-Sueros monovalentes v
jlolivalentes.·-Sueros homólogos y heterólogús.- Valoración de
los sueros.-Modo dc conscrvarlos.-Manera dc usarlos.-Acci-
dentes y secuplas que siguen á su uso.-Principales arlicaciones
prácticas que las vacunas y los sueros han tenielo hasta el dín.--
Porvenir de estos mcdios de prevenir y curar las enfermedade!cl
infecciosas.
13. Acció1l gmeral de los llIedicafllCJt!o.l'.-Circunstnncias que la
I1wclifican.-Fundamcntos científicos de las a:;ociaciones medi ·a·
mentosas.-Antagonismos é incompatibiliela<:cs de los medíc,1-
mentos.-Prindpios científicos en que se fUl,dan )' ejemplos c\n
los principales. -Indicaciol.es terap~uticas.-EleIllcntossumiris-
trad.., )~'~ la ca:1sa! r:aturaleza, loc~hzación de! mal, así como ¡Ol'
las condiCIOnes mdlv1duales del sUjeto enfermo y del medio (,ue
le rodea.
14. llidrolerapia.--Acción fisiológica y tcrapéutica del ~l'''ua
por sólo su ~emperatura,presión, tiempo y fgrma de aplicac:iól~-­
Duchas y bauos generales y Incales.-Descripción de otros me(JlUS
d.e aplicación hidri~tica.-Ill(I~c~ciolles.-Ac.cióngeneral terapéll-
t~ca de las aglla~ 1?lnero-m~dlclllales.-Acclónespecial cle los di;;-
tmtos grupos C]¡lSlCOS de dlchas aguas.-lndicaciones fundamen-
tales.
15. Electrotu'apia.-Electricidad est;Ítica.-Conclcnsadore~.­
]\Iá'luinas eléctricas.-Descripci6n de las de Ramsden Carré vYillshurst.~Elcctrkidael c1in{unica.-Pilas volt:íicas.--Piias de c,j·
l'ricnte constante.-Dcscripciúll de la pila Danicll modificada.-
Descripción de las pilas de llunsen, de la ele bicromato y de la de
Leclan.che':.-AJlIi~aci~lIle~ele la electricidad á la terapélltica.- Le-
ycs flS\CaS de la distribUCIón de la corricnte y aplicación de estaS
h'yes á la electroterapia.--Fcnúmenos electro-túnicos.-Métodos
'le las aplicaciones eléctricas en las enfermedades locales; método
p~llar; mét?dos em~'íl'ico.s.-Principiosgenerales y preceptos t<',c-
OlCOS :-c,labvos al tl'atallllento eléctrico.:" Valor terapéutico de la
ele'. ;,ncldad.-Máquinas y aparatos c1éctricos m{ls usados en tel'a-
pélltica.-Descripción.-lmlicacioJJCil de la electricidad.-Radio-
terapi'a. .
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16. .Meri'kaciJll por eZ lj~,.cicio.-Coucepto general de la gim-
nasia: natural ó forzada; COn aparatos ó sin ellos; de todo el orga-
ni~mo ó de una parte de él.-Efectos fisiológicos del ejcrcicio, ftin-
dados en las mo(lificaciones que en el organismo imprime el tra-
hajo muscular.-Efectos terapéuticos generales.-Ejercicios acti-
n;" ~. l'asiYos, libres y metódicos,-Fatiga y máximum de la con-
tr:l<:cÍ,"nmnsl:ular y sus ¡lplicacionc" terap('llücas.-Paseo, ee/uita-
d'ln, natación y demás ejercicio;; fbicos.-·Gimnástica SllL·ca. alc-
mana, :miza. francc,;a, etc.-Principales aparatos y procedimientos.
---Apli<:'aciones m{lS u,malcs del ejercicio á las enfermedades de la
nutrición. de los aparatos di~est"·o, n·spiratorio, circulatorio, lo-
comotor, sistema ncrdoso,:dc.-lndicacioncs ycontraindicadones
¡;n\(','alcs.
. 17. O}oterI1Pi,~.-Fundall1cntos científicos de la medicacilin
por los jn!rlls orgánicos y principios extrnídos directamente de 11):'
¡¡¡bmoil.-Productos y extrac~os más usadns: CUerpl) tiroides y ti-
roiclina. gl¡índuias iluprarrel¡ales, adrenalina y epinefriuu, esperma-
tina. cerebrina. extractos y jugos del hígado, riiión, páncreas.
lII11~(;nl()s. ctc.--Efectos qnc producen.-l<:numeración y c1'Ítica <.le
Sil" indicaciones.-Dosis r modo de administrarlos.-Condiciones
g/'m'rales sobre el estado actual y porvenir de este mC:túdo tera-
p, ntiro.
l!'Ir.f(rivfr."'!J~i'1.-I'rincipios que informan e!\te método cura-
ti\'(l.--ldeas generales sobre prep¡lración; indicaciones y modo de
¡ldminbtración de los di,·"·-sos agentes del¡?;rupo.
18. Grippe Ó infbtei__ .,.-Etio!ngía.-13acilus de Pfeiffer.-:Uo-
.10'; de realizarse ei contagio.-Analomía patológica.-Sintomatl)-
]<,¡.!Ía.-Formas clínicas más comunes.-Complicaciones y secuelas.
-1 liagnóstico, pronóstico y tratamiento.-;-';"hmlleza de otras in-
kcciones catarrales epidémicas y su diagnóstico diferencial clínico
y mÍ\:"llbioló¡::ico con la \'crdadera influenza.
19. 11loaculosis.-Etiología.-Bacillls <,k la tllberculnsis.--
Can"as predispollentcs.-:\lod\ls de infección.-Anatomia patoló-
~ic;l general é hist~logía de 1;;s lesiones tuberculosas.-Tllbercdw-
~is :lglldas.-Sus formas clínicas: tifoidea, pulm""ar y meningea.-
";illlomatología. -Diagnóstico diferencial. -Pronóstico. - Trata-
miento.
1:,th~rCítlos¡s·p1/.lmo1la,.cróltica.--.'\natumia patológica 6 !listo-
10gb de la~ lesiones pulmonares.-l\Iodo!> de comenzar y si;.:nos
pn'cocl:s.-Sintomatología; síntomas locales y signos físicos reco-
~i.<h¡s [101' la inspección, palpación. percusión~' auscultación del
ttlrax.-Examcn de los esputos: síntomas ¡::enerales. síntomas re-
ferentes á otros úqrano~.-Diagnóstico.-l'ronóstico.-Prolilaxis.
- Tratamiento.
20. Rarlllafismo agitdo.-Etiología.-Teorías l'l,¡bre sn natura-
lez;l: teoría Den-iosa, parasitaria y distrófica ó metabólica.-Anato-
mía patológica.-SÍlltomatología.-Complicaciones: cardincas, pul-
monar. cerebral, etc.-Dia<Jnústico diferencinl con las artritis con-lil~culi\'as á las infecciones.~Pronóstico.-Tratamiento.
,':' ""'zatismo cn;/lteJ. --Etiología. -Sintomatología. - Lesiones
1\n¡,lo:lLU-patológicas. -Diagnóstico. - Pronóstico. -Tratamiento.
j,',.mlatismo hteno,-"á/iico y afecci<l1tes PSf.1tdo-reltli:d.ticas.-Etio-
lo~¡a. - Sintomatolo~ía. -Lesiones anatomo-patológicas. --Diag-
nó,;tico.-Pronóstico.-Tratamiento.
21. "''t:fritís.-Forma a;..:nda.-Etiología.-Anatomía pa;';ó~i­
ca...-Síntomas. -Diagnóstico. -Pronóstico.-Tratamiento. -For-
ma·: crónicas.-Nefrilis parenqnimalosa é intersticial.-Etiología.
··-f.llatomia patológit:a.-Síntomas.-Diagnóstico y tratamiento l1e
cad:1 una <le estas dos formas.
22. 'Infeccidn mallÍ1'ica.-Natun-.Jeza de la enfermednd.-Dis-
triljución geográfica.-Etiología.-I'arásito de la malaria, de la ter-
ciana, de la cuartana, de las formas grayes.-Papel de los mosqui-
tos del género Anopheles en la transmisión del paclecimiCllto,-
Pnt(}~eniade la fieure.-Fonnai clínicas; fiebre intermitente, remi-
t~nte, coatínlla, pernicio,;a, larvada; caquexia malárica.-Diagnós-
b~() Clí~lic(¡ diferencial con otros procesos febriles.-Diagnóstico
~lcroll1.oló~ico.-Profilaxisindi"idual y social del paludismo.-
1ratamlen too
23. C-6lcra.-Etiología.-Vibdón colérico de Koch.-Condicio-
neil que favorecen su desanollo.-Epidemiología.-Papel del agna
(m la transmisión del cólera.-l\Iodos de infección.-Anatomía pa-
tológica.- Sintomatolocría.-Dia<rnóstico clínico y bacteriológico.l--I:r?nóst~co.--p'rofila;isindividual. y colectiva.":'Vacunas antico-éncas.-l ratamlento.-Sueroterapla.
24.. D(sC1lttría.-Amebiana y baciJar.-Etiología.-Estudio mi-
c.r~blOlóglco correspondiente del ameua del Loeseh y del bacilo de
S.111ga.-Modos de infccción.-Anau,mía patoló"ica.- Sintomatolo-;':Ia,-pi~gnóstieo clínico y bacteriol<í~ico; s\~ro diagnóstico..-
l'mnostlco.-Profllaxis. -Vacuna. -- Tratamiento. -Sueroterapia.
.25.. ViJ'lIel,~.--Etiología.-Estadoactual de los estudios micro-blOló~:co respecto al germen de la virucla.-An;\tomía l'atQlógi-
ca.-Smtomatolo;:ía; períodos de incubación invasión ernpciún ,.
des<;cación.-For·mas clínicas más frecuent~s; co~fiu~nte, hemo-r~~lca. ctc.-.Complic~clones.-Diagnó5tico,pronóstico. proliJa-
E);ls·-YaclIna Jcnnel-allla: su preparación y USo.-Tl·atamiento.-studlO ilueruterápico.
" 26.-.SarampfÓIl.--Etio]ogía. -Microbiol()~ía.-Contagio. -Mo-
0'\ dp. :nfección.-Anatomíi.\ ]latolv~rica.-Sii,tom'ltol()'7ia.-Pcrío­~o~ de IP-Cllbaeió:l, ill'·a"i<ín. erllpciBn )' desecaci<:íll.-J"-ormas dí-
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nica~.-Complicaciones y secuelas.~niagnóstico, pl'onóstlco y
tratamiento.
Esmrlati1la. -Etiología, -!\licrobiología.-Contagio. -.\nato·
mía patológica.-Sintomatología.--Formas ]1'ali~n;¡s.-Co)mplic:l­
ciones y secuc1as.-1>iagnó;;tico, pronóstico y tralamicnto.-Sm·ro
anticstreptocócico.
27. Peste bltbónica.-Etiología.- ::-'licroorC-:ll1ist1l<l (k~l'lIhkrio
por Yersin y I.:ita:>ato; caracteres dc sus culti~·os, experiencias so-
hre animales.-Atenuación y'Cxaltnciün dd \'irus.-Conta~i<.l.­
.Modo de inicccieJI1.-Anatumía pltoló¡.;ica y P;lt(.genia.-Sinton-.a.
tología.-l'eríodns de inc.umbaci('n: prorlrJmico de inyasión y e\c:
ndenitis.-for;na:; hemorrágica, ::'¡liel'¡alle, aborti"a y ambulab)·
ria.-Dia;:¡nóstico y pronó-tico.-ProfjJ:¡~i~ intiividual y púhlica.-·
Tratarniento.-Sueroterapia.-Y ~cunas.
28. l1fcniltgitis ccrebro-espinal epidéJllir.a. - ?lleningococo de
\\'eidisdbal1.m.-C;;,rac.tercs y funciones pato~,;nicas de este mi·
crobio.-:\Iodo,; de infecci(jn.-ContH~io.-Silltcmatología.--1\l1a­
tomía patol')gica.- n¡;¡;:;nó,;tico diferencial clínico y b;¡ctcriollj~ico.
-I'l'Ol1óstico.-l'rotilaxis.--·fratamiel!to.-Sueroter.lpia.
J1ClliJlgr:-tltCefi.?,liiis diji¡.sa cró;¿ica.- ]~tioklgí¡r.--.A.n~to!l)!ap:'-
t()lú~iclt.-~;~tonla~.-l)crl()dosproctr()n1ico~ de cxc¡t:lció:1 y 1>~1"
¡,a¡¡ticu.--;; '~1;6stico.-Pronóstic().--1 t·;¡tamicnto.
29_ F:pil''i~;,:((.-Causas: papel de h 1Iere:lcia nfl\lropática. /.[
alcoholismo:r l.l sífilis en su géncsis.·-DL',:cripcióII r!d ;¡t;'<fne I,~!i­
léptico; grande y pC1luei'ío ma!.--.-\náiisis tisiolvgico de] sínol'Ome
epiléptico.-Naturale7.a de esta enfermedad y crítica de las distin-
tas teorías patngénicas reinantes. - Afecciones conscculi,·as.-
Formas c1ínicas de la epilcpsia.-Epilepsia llamada esencia] I~ id;,.-
pática, jack:,oniana, relleJa, ctc.-[Iia~nóstico<!ifcrcnci"J.-l'ron6'·
tico individual y para la d~scendenci2..-Tratamip.nto méciicll t'
<¡lIirÚrgico.-Rr.spon~abilidndmoral y c:'imina' de lo,: cfliléptico_'.
30. DCJ'J/fatosis en gmer.zl.-Etiologí:J de las mis:l1as.--Estlldi"
de las formas ~lement;¡les ó primiti,·a., y de las see.mdarias ó CO'l-
secuti\·ail.-]uicio crítico de las principales c1asi!iC:lcioncs derma-
tológicas.-Síntomas funcionales dc la;; dermato~is.-Car;lc~el'e<.;
clínicos generales de cada grupo.-\Iétodo fILIe debe segui'rsc pal';¡
el examen. c1ínico.-Diagnó$tieo general y extremOil que dd"_,,
comprcndel·.-'l'ernp¿lItica ;::eneral é idea sllcinta de I;¡;; mL:ll;c:;.
ciones más usadas, en especial d~ l;¡ nll'dicacióll hiol'oJÓ~ica.
31. Slj'ilis.-Etio!ogía.-Estad'J actual de los estudius micrn-
bioló;::icos sobre esta materia.-!\Iodos de infección.---I-IC'rencia.--,
Chancro duro y demás lesiones primitiva:'.-Periodo secnl')l];lril\:
ficbr<;, anemia, lesioncs cntáneas.lesionesll1ucosas, irri tis. cllroic1iti,,_
etcétera.-Período terciario: ,¡itilidcs terciarias, l);omas, Lk-~c.IH.:r¡~.
ción amiloidea, esclorosis.-~Ianifestaciones,·iscerales. --- SUHi"
congénita.- Afe.:ciones parn$ifilíticas.-DiagneJstico general de la
sífilis.-I'rolila:,:is.-Tratamiento.
32. Anomalías y f>crt,t1'b:zcio1t~sf'mr.iotlales dr.l ,rj>a1'ato r'í.mal•.
-Estudio allatomo-fisiológico del apar:lto dióptrico del ojo.-De-
finición y ctiologh general de las ambliopias, amaurosis, hiJlcl'mr;-
tropía, miopía, asti~matismo, presbicia, parálisis de la acomofja-
ci6n, hrmeralopía, nictalopía, daltonismo, eritl'Opsia y hemiall,osia.
-Dial-'lIóstico y medios de corregir la hipermetropía. la mio¡:kl. la
presbicia y astigmatismo.-Oftalmoscopio. -J)e~c¡-ipcióll. de jo,;'
,_' ,',dos más fre.:uentcmentc.-Técnica de ~1I empico.
33. .I1utiscpsia J' aSf/-ri¡¡.-Origen del método nr.tiséptico ':n la
curación de las heridas.-.:\Icdios de obtener la ascpsia.-Op0l'tll"
nidad de su aplicacil')ll ó cmpleo.-Vcntaj;¡;¡ de la asepsia.-l'eE.
gros de la sepsis.--Estufas. - Autocla\'es.--Esterilir.ildores.-Tcm.
peraturas que deherán alcanzarse para ohtener una esterilización
completa.-l\-Iedios ideados para comprobal' si la e~te¡-i\izaci¡">n 11"
alcanzado las temperaturas deseadas.-Principios del método an-
tí9éptico.-Descripción detallada de la aplicación de este métofin
en lns operaciones quirúrgicas.-Distintos medios de euraciún lIn-
tiséptica.-Descripción de los principales (: indicaciones y CO:tltrn-
indicaciones especiales de Sil empleo, comprendiendo en ella los
materiales de desagüe, los de sntura, li~adura y curación.-:\Iéto-
do aséptico.-l'repnración de los materiales de cura.-A;;;epsia pre-
operatoria .-Asepsia operatoria.-Asepsia }Jost-opel'lltoria.-:\la-
llera de realizarlas. .
34. A1lCsttsia qUirú1'gica gellCraZ y Zocal.-Anestesia por el
cloroformo.-Períodos.-Métodos de administl·ación. -GoseHn.--
Lebeque.-Elccción del eloroformo.-:\fodo de aclministrac~vn se-
gún los efcct?s que se '-lu,iemn producir.-~en.<ímenos r'~gular'~;;
de la anestesla.-Irregulandadcs de la anestesla.-ConÓ:ra\ndica_
ciones.-Accidcntes.- Medios de evitados y remediados.-Anc~­
tesia.-Anestesia por el éter.-~l"'toc\o ~lO!'toniano.-I.;je01 fr¡l1lcé~.
-Idem inglés (tic Kroin).-I'rotó:, ido de azoe.--l'roC:edimiento de
Paúllkrt.-nromuro lJe eti\l,.-Ancstesia mi:da.-Asociaciún <1<:1
cloroformo y la mortina; drl cloral y el d .('o[ormo; del cloral, la
morfina y el cloroformo; dd proÍ<Jxido ek aZ-Ol: v el c1ornlormo'
dd tlter, cJ"roformo y aknhol etílico (mezcla 100idonesa) etc.-"'::
Aparatos.de I:·lI~k('.r, de Kn~n!111'~ y otros.-S:rític;¡ de lo~ Jln~'.:e­
~el)tes_P10Ce?l1n~entos anestesJeo~.-Alles~eslalo~al; por d irío,
h~a<.lUl~,,etenzacló.n, cloruro de .etllo, coc;lIua-ellcama--Raqllico_
call:l1ZaClOn de Tnfher.-An:1.1gesla cpidlll"aL -T(:cnicll d(\ l-.i ;ll1e,;-
tesla 10c;\1 por cada uno <le estos rucllios.-Pr()cedimi'~lltosde
algnnos cirujanus espaiíolc;;.
35. ¡;,-acfI11'as m g#l"1'¡¡;¡.-Clasificación.-Etiol.o~ía.-I ,c"jo.
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11'~~ (~"cas y ele las p::l'tes bl:lId't~:.-Procl'"o) hi"to~énko d.'l callo.
-Pel'turu:Jciones (11lC plIe(!c slIfril' é;;~c en f'U C\·(>!ucj(JO.--Si¡.to-
matoJo;::ia general. -An{I!i:;j" dc les sinto:lns.-Vaior <li;¡gnü::;tico
de c:!cla lino ele é;¡t(1;;.-CIII·~o y ~(\:nplicaci()nes tic: las fractllra:>.
-Diagnóstico difercnciaJ.--Pr')'~0~tico.-Divcr;;qsmétod,)s de tra-
tamiL:nto lk las fracbras simple:s y el\; las complicada:>.
503. Tr,r:f./)/,l t!smoscrcmc... /l'S )' c:tcr:fcilicos.- Localizaciones Cl'I'C-
bralc;;.-Fastklllos del centro o\'al v S'JS fnncione:;.-Locali¡:acio-
11t'~ <"::1 caela c:ircnm·o!:ld6n.-Zona~' fnncional<~s corticaJes.-Trau-
nla:.i;-;nlos t~~unlent~ri():-: (coatU:-";lÓIl, lh~ridas). -. 1Hagnóstico.-
C.'I~11 ,j¡C;tcio;w-ó.-Trabwúcnto.-TraumatismoH óseos.-l'.lec3.nis-
mv cfe n~<"teilda del cráneo.--Contllsión dc los hnesos.-Fractn-
J'a del .:óneo.-Clasif¡cadón.-formilS imatómicas.- :llecanismo
<le p:·r¡c!u..:ción dc las fracturas del c¡-áneo en la bó\-c<!a y en la
h~s(>.--Dia;!;n....l::;lico.-1'r(\uó~tico. --Tratamiento. - Tl'aumati~m()s
meaí:lgeo::', \':lscn1:lres y nl'rviui'os.-Sintomas. - Dillgnóstico.-
·f¡·:¡tall\i(:~to.--Tra;Ellati:;¡rws cer~:brak,,::-Conmocieíl.l, co.n·i~.,ión,
compre'.:wn y hc:,.das del cerl·u::o.-Sl:otom:l;;.-DIa;;no~tJco.­
J'n¡nI·).:t:co.-TrlltamiC11·,).-~l'J)I¡raciónintracraneal y abscesos
ct::re;Jra)(-s; :,hcrnia cerchra1.--Accidentes remotos.-Sintomas.-
·Tr¡!~alllicnto.-·Topografíacráneo-ccrebral y vascular; descripción
lk ;']gún proc.:dimiento.-Reseccion~sóseas del cráneo.-Indica-
cio;'cs y.técnica operatoria.
37. E;~fe1'l¡;.edades qtti1'l¿rgic,ls y tra1tmatfSJitos dd PC1·ítolleo.-
Descri[lción anatómica del pcritoneo.-Poder de absorción y t1":l-
:;ud(lción del peritoneo.-I'eritonitis.-Variedadcs (difusa, pl'Ogre-
sÍ\'i1. ,lguda, circnnscrita, crónica y tnbcrculosa.)-Etiologia.-Diag-
l1Ósti'~o.-Pronósticoy tratamiento sintomático y quirúrgico de
c:tda una.-Lesioncs traumiÍticas del peritoneo.-Tumores del pe-
ritoneo y c!e! tejido sulJperitoncal.-Asciti'5.-Tratamicnto.
LaPd1·()t()mí~.-l'reparath·osgenerales para vcrificarla.-Anes·
tesia. antisepsia.-Incisión para l<t operación.-Variedades.-Sec-
ción de ias cuhic~tas abdomin,¡les.-Abertura del pcritoncl).-
Oclllsión de la cavidad abdominal; completa (; incompleta.--T:¡pv-
namicnto del peritoneo. - T:-atamiento post-operatorio.
33. AclimafaciJ1l.-Límites de este concepto, considerado
comO función de raza. cn cuanto ha dc consen'ar ésta la fuerza de
5\\ cxpan~ión dcmográfica, su longevidad normal y su natUl'al ap-
¡;lnd para los trabajos fbicvs y mentales.-Diferencia entre la
adimat~ci6ná los agentes meteorológicos y 1:1 aclimatación ¡í los
;,<~entesmicrúbicos.-Aclimatación de lo,.; ellíopeos en los climas
tfopicales.-J\ccilíll de G~;tus clim:1.s sobre las di;;tintas tazas de
Europa, y aptitud de cada una de d!:ls p¡;ra la colonizacic'HI d~
t:~O'; paíscs.
39. I'sicosis.-Criteri-os ta~~onÓll1k()sy exposiciún de la da::.i-
ficaC"i611 c¡ue se clija.-Concepto general de la psicosis.-Desór-
d,~nes consistentes en la privación más ú menos total de la acción
cl'rel>ral en su conjunto, idiotismo, imbecilidad y demcncia.-Des-
órdenes consistentes en la privación parcial de la acción cerebral
C(m e~~citaC'Íóll de 1a9 regioncs <1eji1das sin inhibición: manía y sns
formas cHnicas CÚ\1 ihl~.ione.5 del yo ..... del mnn<lo cxterior.-Dcs-
úrdenes consi5tcntes en una alteración de la h~nsilÍn de la energía
cerebral.-Por defecto de tensión: melancolía simple ó con i111sio-
ncs.-Pm' CXCCFO: cxalt~¡ción cerehral Himple ó con i!lls;one,:.--
Descripción f;um,ll'ja tle estas diversas formas c1ínicas.- Trata-
miento general C1e la p;;icosis.
40. N,;c,m{)~'¡Ji!fC:;ttJmJdic;;·,'ega! d.: los ClU7gr;¡,u!cJs.--Import:m-
cb de los antecedente.s hcre(litarios.-,\nt~ce<.kl1tesf)¡Itl)ltl~ic()s
;ndi v~du:11es.--\-alor;:.c:ón de 103 si~r¡().... fh-,ico.~ y P":¡(lui~"'o~~ ..--!:dti-
ca razonada de b p;;iquiab:í;¡ Gl:)(ierna y criterio, t:~J1tp !!:c:J1':ral
COlllO especia!, que cleb~ inspir:lr lns illf(lrmc~ I'1t:cl'co-leg:ll.t·., c!C's·
<1t> el punto <le \'ista de la :'C'spo;l:"¡¡bilidacl del kC<l.
?lI~.clrid ;) 1 de ai>ril tie 10 1O.
* * *
CONTINUAC!oN EN· EL SERVICIO
Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas
por los cornetas y guardias de las Comandancias de ese
instituto que se citan en la siguiente relaci6n, que ca·
mienza con Francisco Asunci6n Castel1 y concluJe con
Federico Ocampos Moreno, en súplica de que se les con-
ceda, como gracia especial, la rescisión del compromiso
que tienen contraído por el tiempo y en las techas que en
la misma se les consigna, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á la petición de los interesados, con la con-
dici6n que se determina en ~Ias reales órdenes de 24 de
diciembre .de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre de
1900 (C. L. núm. 215), previo reintegro de la parte pro-
porcional del premio d.e reenganche recibido y no deven-
gado, en harmonía con lo que preceptúa el arto 77 del
reglamento de 3 de junio de 1889 Ce. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. liJa·
drid 26 de abril de 1910.
~ZNAR
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Capitanes generalcs de la primera y tercera re-
giones y de Canarias y Ordenador de pagel dil Gue-
rra.
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Valencia ....•.••••••••.••••••• Corneta FranCISco Asun<:lOn Caste~lI .••.•••••...•••• ,\1. o!ago:>to 1907!1 4
(yuaehlajaw ..•..•••..••...•.•• Otro Julián de ~ligl.lel d~ la Fuente..... . . . . . . . . .. 28¡e~ero.... 19°9: 2
Alb:lcctc GuardIa José He~n.mdezLope:r.·...................... 24,dlcbre 190~: .~
\·!'ale-nC\a ••••.•.••••••••.•••• ,. Otro.••..•.•••. JVlanucl forres r· ornas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24 marzo.... Il)07\ f~
C:marias •.•..•.•..••••••.•..•• Otro ..••••.•... Benito Avilés Borán..............•......... 1. 0 mayo , 1<)03:
J\I;:Jrid , ••.••. Otro..•...•..•. Martín Blanco Martín l. o enero '1190S'
:-;111' Otro Antonio S;:nz L(~pez 11. o dicbre. .. 1907:
Bacbjoz .•.•.••.•..•.•••••••.•. ¡Otro.•••.••.••. Federico Ocalllpos Moren.o , 1113¡jUrno l')o7!
j\[adrid 26 de abril de 1910. AZNAR,
. ...
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado pOlo el sar-
gcnto de Carabineros de la Comandancia de Algeciras
Antonio Cohos Malina, el Rey (q. D. g.) se ha servido
conccderle el retiro para .I\.Jmería; disponiendo que sea
dado de baja, por fin del mes actual, en el cuerpo tí que
pcr1.~nece.
De re:!l ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem.'i!'l efectos. Dios gllarde ti V. E. muchos años. 1\,1",-
drid 26 de abril de 1910.
¡~...:-~--....l" ..:... ..: r. .....'.L:J
Señor •••
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder el retiro para los puntos que se indican pn
la siguiente relaci6n, á las clases é individuos de tropa de
la Guardia Civil comprendidos en la misma, la cual co-
mienza con Juan Andreu Miñarro y termina con José Val·
dearenas Ortega; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del corriente mes sean dados de baja en las coman·
dancias á que perteneccn.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.





Señor Director general de Cn.rabineros. ¡
Señores Pr~sidente del Consejo Supremo de Guerra y Mí!- i
rina y Capitáo ~eneral de la se~unda región. i
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i
Jn:l1I Anc1rcl1l\liílarro •.....••.•..•.•• ~~argcnto••••.•. Murcia , ...•••.•••.••. )!urcia.•••••.••...••.••• ~furcia.
.!twn Cobo DeJ~ar\n .•.•.•.•.•..•• , •.. Otro Jaén ...•. , .•••••..••...•.• , .. , Villardompardo Jaén.
lla:,jJj¡) Parrilla Kuí7. .••.• ' •••••••.. , .• '.)tro.•••••••••• i\furC'i'l, ••.•• , •.••••••••••.••.• ·~Iurcia.•••.••••••••••••. Murcia.
E<llIardo Roscll Agl·;¡mllnt. , .•., •.•.... ·jtro.•.•. " .••• Caste1l0:J. , .. , ....••.• , ••• , ••• Castellón..•••• , .••.••••• Castellón.
Francisco Tejada Sánchez " Otro " ••.•• C6rGC'ba ...•.•.•.•.•..•...•••. ·:\{ontilla.••••...••.••.••• C6rdoln.
Xarciso \'alero Montes ••••. , , .•. Cabo...••.••.•• Colegio de Guardias Jóvenes •••. ·Madrid, , Madrid.
(~niterio Espada Sainz Trompeta, •.... Córdoba ..•.•.........•. , •••••• ·Pucnte Genil. •• , •..•••. Córdoba.
Alf"nso Cas¡:do Cruz ~ •.... , , ...• Guardia Valladolid , •••..•••. ·Salamanca , .•.•. Salamanca.
1{:IlJl(;n Coronas Gl'aci::l , .•. , , ,. etro, .•.•••.•.• Barcelona .••....•.....•.•..••. Parcelona •••...•....••.. TIarcelona,
Jlla~l Lüpez E~coQar,...•.......,'.: .. 'Iotro.••••••.••• Al~acctc... '....•.......•••.... ·~lbaccte...•.•.,••.••.•. , Al~)accte.
.10)<1' LlIll Rovl1:a .•.. , .•.. , ..•..... , .' Otro AlIcantc·........••.•. , •..••••. :Rafol <le AlmuDla ..••••• ' Alicante.
J051: l\Tillla Lbgnet .••....•••.. , ...•.. Otro.••.••.•••• Caballería tercer tercio....••••. Almellar ....•.•..•.•..•. Lérida.
Cosme Marín Franco ....•.. , ....•.. '. Otro.•.•••••••• Gídiz ..•....•••.••••...•...•••.Ubriqllc •.••••.•.•...••• Cádiz.
l'edro Súnchc7. Ruíz. , '" , ••• Otro.......•.•. Murcia.•••.•..•.••.•...•.•..•. 1Iazarr6n Murcia.
An~elmo Valades Rodrígucz ..•.....•. Otro........•.• Badajoz •.....••••••.•..••.••. 'Don Benito..•.••.. : Badajoz.
Jn~'; Valdearenas Ortega , ., Otro Jaén , . , •. , ,Granada Granada.
,
Puntos donde van á rc~lJ.l~
NombreR de los lnterl!sadOl Empleos
RelacllÍn q!l6 se cita.
COl1lnlltlr.llci~~ á que pertenecen
Pueblo Provincia
.l\ladrid 26 de abril dc 1<)10.
.. .. ..
Señor ...
lU J efe de ln Sección,
'Manuel M, Pllente,
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en la regla 10.'
de la real orden de 14 de enero de 1904 (C. L. n(ims. ó)
y por disposición del Excmo. Señor Ministro de la Gue-
rra, se publica á continúaci6n la alteración de la escala
general de sargentos reenganchados con premio (relacio-
nes n(ims. 1 y 2).
Macirid 25 de abril de 19ro.
de Artillería, 4.u de campaña, Juan Antonio Monge Yus~
te, del 2.U de montaña y ltafael Candela Fernández, del
de Sitio, pasan á prestar sus servicios á la primera sección
de la Escuela Central de Tiro; debiendo tener lugar el
alta y baja correspondiente en la revista de comisario del
próximo mes de mayo. .
Dios guarde á V .... mtlcho~ años. Madrid 26 de abril
de 1910.
. '.' )
Xl J Ilfa de l~ Secr.lón.
F,rmin A1Tf?;IO
000
SeccIón 4e AdmInIstracIón Militar
PREMIOS DE REENGANCHE
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Afa:ina y Capitanes generales de la segunda y tercera
regIOnes.
DISPOSICIONES
de la, Subseeretaría y Secciones do esbl Ministerio
y de las Dependencias centrales
SeccIón de Artlllerfll
nESTINOS
De orden elel Excmo. Señor Ministro de la Guerra,
Jos artilleros Rodrigo Soltero ~-rarín,del regimiento ligero
Relaci6n núm. 1
Bajas oc~wrid(ls en la escala general de sargentos reengatll'1lQ(10.9 con pr.en¡io
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el S<lr-
gento de Carabineros de la Comandancia de Murcia, An-
tonio Castro González, el Rey (q. D. g.l se ha servido
concederle el retiro para Dalías (Almería); disponiendo
que sea dado de baja, por fin del mes actual, en el cuerpo
á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1910. .
AZNAR
CUERPOS :KO'MURES Motivo do la. baja
Codmand.a <le tropas de Administración militar(n J S d P a Ascenso á oficial 3.° de Administración
e Melilla, ' uan :¡ave fa ere,....................... l\1'!'t (E R)S' '" '" ...•.•....•... , • . 11 ar J. •
• eC~IÓll ~e tropa:; <le la Academia d6 Admi.¡ ) .". . jln¡r-eso definitivo en el Cuerpo Auxi.
nlstraclón Militar :t Eloy harrera S,mcuez••••••••...•.•••••. ,... ll'ar de Ad . I'strac'ó M'¡'t
. . • . • . . . . . . • • . • • • . . • • • • . mln 1 n llar.
I (
. Rolación núm. 2
Altas ~uri'idas e1& la e8C4la general de sa"g6'1lios reenganchados COll pnmio que deben tener lugar en el corrie?lie mes
-
: FECHA8.
, en 2ue reuB1erOD
con lclones tan el




Comandancia <le Melilla Facun do Garda BcHad ••••••.•.• , •••••••••.•••••••••. 1. 0 febro. 19°94·& COUl~ndancill.•.•.• :: : : : : ...•••••••...•••••.•••••••.
Scrapic Mediua Tnoja!. •••.••...•.••••••.••••••••••••• 9 mayo • 19°C)........................ .....
-
:\fadtld :!~ de·abrll de IC)IO.
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Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le están conft'fida!', ha examinad', el expediente pro-
movido por D." Rita Celina (luintans de la Torre, huérfa-
na del comandante (le Infantería, retirado, D. Antonio
(juintans Peña, en solicitud de transmisión de per.sion;
Resultando que p.or n'al orden de 15 de noviembre
de 1884, se concedió á D.a Avelina dc la Torre y Amor,
la pensión dcl Tesoro de 7SO pesetas, como vi uda del re-
ferido causante, sirviendo de regulador el sueldo de capi-
tán, que era el empleo que éste ostentaba el 22 (1~ octu-
bre de 1868; y que por otra real o"den de IS de agosto
de 1~87 se desestimó la instancia que dicha pensionista
promovió en solicitud de mejora, por entender que su
pensión debfa n'gularse por el empleo de comandante
que llegó á alcanzar su marido;
Resultando que habiendo fallecido la D." Avelina de
la Torre en 17 de diciembre último, la huérfana intere·
¡;;,da en esta pensión reproduce la petición formulada en
188¡ por su madre; y
Considerando que.al determinarse por real orden ex-
pedida en 7 de agosto de 188d de conformir.lad con el
Consejo de Estarlo en Pleno, que sirviera de regulador
para las pensiones del Tesoro el mayor que durante dos
anos hubiesen disfrutado los causantes, aunque el disfrute
fuera posterior al 22 Je octubre de 1868, se previno que
tal disposición rigiera para lo sucesivo, pero que no se
aplicase {¡ las declaraciones hechas con anterioridad á fa-
milias de empleados públicos, si contra dichas declaracio-
nes no estaba interpuesto recurso en forma;
Considerando que por real orden de 4 de julio de 1890,
se hizo igual declaraci6n en cuanto al sueldo regulador de
laf;' pensiones del Tesoro que acordare el ramo de Guerra,
y que por otra real orden de 8 de febrero de 1892, dieta-
da de conformidad con el Consejo de Estado, se prescri-
bi6 que la de 4 de julio de 1890, ya citada, no es aplica-
ble á los señalamientos declarados con antecioridad á sn
fecha á las familias de causantes; y
Considerando, por último, que con arreglo á la real
orden de 14 de octubre ele 1902, la transmisión de pen-
Lión no entr'fia nuevo señalamiento, yen su consecuen-
cia no puede dar lugar á deliberac.ión sobre el que se hizo
al primer derecho habiente.
Este Alto Cuerpo, en 31 de marzo pr6ximo pasado, ha
acordado le sea transmitida á D.a Rita Celifta Ouintans de
la Torre, la pensión de 750 pesetas, vacante 'por defun-
ción de su madre, abonable por la Delegación de Hacien-
da de Orense, á partir del 18 de diciembre de 1909, y
mientras conserve su actual estado; desestimando á la
vez, su pretensión de mejora, y declarando que en cuanto
á esta solicitud ha de atenerse á lo resuelto en la real or-
den de J8 de agosto de 1887.
Lo que manifiesto ¡'i V. S. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años.
I\ladrid 22 de abril de 1910.
P.A.
:lilll/m·¡; C'lstd¡<lIlo.~
5<:00r Cort.'!lcl Gobernador militar de Jaén.
la muerte de aquélla, ya que hasta la indicada fecha no
naci6 en los reclamantes d ....recho alguno, toda ve7: que no
existía el título jurídico en que se apoya su crédito contra.
el Estado.
Lo que manifiesto á V. S. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años.
;,fadrid 22 de abril de Igro.
Consejo SUDremo de Guerra VHuIna
PENSIONES.
---------..~.•.,~----------
El Jo;e de' la Sece:!ÓD.
Francisco Martín "Arrúe.
Señ00r Director de la Academia de Artillería.
Excmo!". Señor~!' C"pitanes generalcs de la primera y
s~ptima regiones.
Este Consejo Supremo, en virtud dc las facultades qu·c
le están conferidas, ha examinado el expediente promovi-
do por D." J\'brfa del Cut'men y D. Antonio Godoy Abe-
lIán, huérfanos del '1'édico mayor de Sanidad Militar, don
1IIaximiliano Godoy .\Torón, quienes representados por su
tGtor, D. Antonio AheIlán Acosta, re<>idente en Linares
(Jaén), calle de Castillos núm. S, solicitan les se¿¡ tt'ans-
mitida la pensión del Montepío Militar que disut..Ló su
madre y viuda del causante D." i\laría de Gracia Abellán
y Acosta; que dicho beneficio sc regule por el sueldo dc
teniente coronel ó sea el de subinspector médico de se-
gunda case que disfrutó su padre con arreglo al arto 3."
transitorio del reglamento de ascen~os en tiempo de paz,
y que se les abonen las diferencias entre una y otra peIf-
sión que su madre elejó ele percibir;
Resultando que la citada viuda. del. causante solicitó y !
<lbtuvo en 16 de marzo de 1904 (D. O. núm. 62), la pen- ,
:si6n anual de 1.125 pesetas, correspondiente al empleo
de médico mayor que decía dí::;frutaba su esposo al falle-
cer, y que la pensionista falleció á su vez en 19 ele no-
viembre de 1909;
Resultando que el citado caunante disfrutaba al tiem-
po de fallecer el sueldo del empleo superior inmediato, ó
:sea el de subinspector médico de segunda clase, asimila- .
do al de tenientC:cor:;.::I, con arreglo al arto 3.° transito-
rio del reglamento de ascensos en tiempo de paz:
Este Alto Cuerpo, en 28 de marzo último, ha acorda-
00 que los interesados, como comprendidos en el arto 15
riel ¡;ap. 8.0 del reglamento del i\lontepío Militar, tienen
derecho á la pensión anual de 1.250 pel'etas que señala
la tarifa del folio 103 de dicho reglamento á familias de
tenientes coroneles, cuyo benp.ficio deberá serIes abonad<,
por la Delegación de Hacienda de Granada, 5 partir del
20 de noviembre de 1909, día siguiente al del óbito de
su madre; á o.a María del Carmen, mientras permanezca
!!:Oltera, y á D. Antonio, hasta el 14 de marzo de 1922 en
que cumplii"á 24 aiios de edad, cesando antes si obtuviere
sueldo del Estado, provincia ó municipio, y entendiéndo-
se que deberán percibirla por mano de su tutor mientras
no alcancen la mayor edad, que será por lo que respecta
á D.' María del Carmen en 10 de septiembre de 19T9, y
que la parte cOfl"espondicnte al que pierda la aptitud le·
gal acrecerá la de su copartícipe, sin necesiilad de nueva
dec1araci()n; habiendo acordado igualmente que no pro-
cede rectificar aquel primitivo seflalamiento. que ha causa-
do estado y que no fué impugnado por la viuda en tiem- ¡
po oportuno, por Jo que no cabe otorgar á los huérfanos !
los atresos qije solicitan, sino tans610 los vencidos desde' ~ Señor Coronel Gobern¡~Qormilitar de Orense.
1
En vista del escrito de V. S. de 23 del mes actual, y
del que en copia acompaña del médico de esa Academia,
de orden del Excmo. Se,ior l\Iinistro de la Guerra le ha
sido concedido al alumno de la misma D. Mariano Zapico
y :Me:néndez Valdés, un mes de licencia por enfermo para
Santa Lucía (León).
Dios ~uarJe á V. S. muchos años. Madrid 26 de abril
de 1910.
Settlon de Instruccl6n, ReclutamIento vcuerDOS dIversos
LICENCIAS
© InIS er o de e ensa
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PARTE NO OFICIAL
MONTEPIO DEL PEHSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Balance de caja del primer trimestre de 1910
11
1018•DEBE Pesetas ei•. HABER Pesetas
.
Existencia anterior ............. .... -............ 17.94! 61 Recibo!! pendientes de cobro................... o • o 76 50
Oobrados recibos pendientes...•....•••.• o •••••••• 1\14 75 Impresión de 400 balancea de caja de 1909.......... 20 00
Intereses del papel del Estado al 4 por lOO, cupón de Idem de 10\000 recibos•..• o o •••••••••• o o' •• o' ••• o • 25 00
enero .••....••.••.....•.....•••••..•..••...•.• 116 00 loem de 1,000 oficios de remisión de fondos •..•.... 10 00
376 cuotas de enero ...•......•.• o' o' ••••••••••••• 564 00 Por dos timbres móviles. o •••••••• o •••• o o ••••• " O 20
:! ~ocios alta .•.... o •••••••••••••• o ••••••• o o •••••• 35 50 Gast03 y pólizas en la compra de papel del Estado .. 6 70
378 cuotas de febrero.....•...•. o ••••••••••••••• o • 567 00 Idem de tesorería y secretaría .• o • o ••••••••••••••• 45 70
1 socio alta. o •••••••• o •• o ••••••••••• o ••••••• o •••• 14 00 En metálico en caja .. o., ••••••••••• o •••••••••••• 19.820 46
379 cuotas de mano.•••••..........•...•.•••.•.•• 568 50
Por diez titulos de socios., .•••.. o ••••••••••••••••• 2 50
--- -
--- -
Suma •••••.••....•... 20.003 86 Suma ....•..•...•.•. 20.003 86






En títulos de la Deuda al 4 por 100 interior (U. 000
pesetas •. ,•••..•.• o •••••• 0 ••• ,0 ••••••• o •••••••
En el Monte de Piedad .........•. o •••••••••••••
En poder del Tesorero•.••..•.•.••....•• o •••••••
Igual, ... o •••••••••
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